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DESCRIPCIÓN 
Este trabajo de investigación se realiza en el colegio Estanislao Zuleta IED ubicado en 
la localidad de Usme, con el propósito de mejorar el desempeño de la labor de la 
personería estudiantil en la institución, ya que los resultados en la fase de diagnóstico 
evidenció la necesidad de un proceso de acompañamiento, evaluación y seguimiento 
a los estamentos de gobierno escolar. Por esta razón, se diseña una propuesta desde 
la Gestión Educativa Estratégica, la cual se divide en tres secciones que 
corresponden a los componentes: Pensamiento Sistémico y Estratégico, Liderazgo 
Pedagógico y Aprendizaje Organizacional. Luego de su implementación se obtienen 
resultados muy positivos demostrando la importancia de un proceso de gestión, 
donde los docentes ejercen el liderazgo pedagógico propiciando espacios de 
participación auténtica de los estudiantes que son elegidos para cada uno de los 
estamentos del Gobierno Escolar y que conlleva a una aprendizaje organizacional a 





Se inicia con una reflexión sobre la importancia de la participación auténtica y 
simbólica de las niñas, niños y jóvenes, luego se realiza una revisión de antecedentes 
de orden internacional, nacional y local, en los que se destacan trabajos de grado de 
maestría donde se han implementado lineamientos similares al aplicado en la 
presente investigación. Luego se explica el porqué de la investigación desde los 
resultados de la fase de diagnóstico, la definición del problema, objetivos general y 
específicos, objeto y campo de investigación y metodología. 
JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación genera un estudio a partir de la implementación de una estrategia 
de gestión y organización institucional. Aporta al fortalecimiento de la participación 
auténtica y democrática del Personero Estudiantil y estudiantes del Consejo 
Estudiantil dentro de las dinámicas institucionales; Ayuda a movilizar a la población 
educativa hacia la concientización de la cultura de la participación democrática en el 
ejercicio de sus derechos como ciudadanos e incentivar con su ejemplo a otros para 
que participen activamente en los estamentos del Gobierno Escolar. Busca innovar en 
el campo educativo, implementando estrategias propias de la Gestión Educativa 
Estratégica para generar procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación de 
la labor de estos estamentos estudiantiles lo cual aporta a su mejoramiento continuo. 
PROBLEMA 
La necesidad de la existencia de un proceso de acompañamiento, seguimiento y 
evaluación de la labor de la Personería Estudiantil del Colegio Estanislao Zuleta IED 
OBJETIVO GENERAL 
Propiciar el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la labor de la Personería 
Estudiantil y Consejo Estudiantil en el colegio Estanislao Zuleta IED, mediante la 
implementación de una propuesta desde la Gestión Educativa Estratégica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar las debilidades y fortalezas de la labor de la Personería Estudiantil y del 
Consejo Estudiantil del colegio Estanislao Zuleta IED mediante una fase de 
diagnóstico. 
2. Determinar las estrategias e implementación de una propuesta para propiciar el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de la labor de la Personería Estudiantil y 
Consejo estudiantil desde la Gestión Educativa Estratégica.  
3. Evaluar la implementación de la propuesta metodológica aplicada para establecer 
si la propuesta logra propiciar el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la 
labor de la Personería Estudiantil y Consejo estudiantil. 
MARCO TEÓRICO 
En el primer capítulo se encuentra el fundamento teórico conceptual de la propuesta, 
teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis: Gestión Educativa 
Estratégica, participación de niñas, niños y jóvenes, y Personería Estudiantil. Los 
principales autores que sustentaron el desarrollo de la investigación fueron Juan 
Cassasus, Pilar Pozner, Irene Vasilachis, Nelly Bautista, entre otros. 
MARCO LEGAL 
Constitución Política de 1991, Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994. 
METODOLOGÍA 
El enfoque de la investigación es cualitativo, dentro del paradigma interpretativo y el  
tipo de la Investigación aplicado es la Acción Participativa (IAP), en donde los 
métodos empíricos o técnicas e instrumentos de recolección de datos en consonancia 
con la Investigación Cualitativa y la IAP, fueron: talleres grupales, encuestas, 
entrevista no directiva o semiestructurada y análisis de fuentes. Todo esto aplicado a 
la población conformada por el Personero Estudiantil, 23 estudiantes miembros del 
Consejo Estudiantil y 10 docentes pertenecientes al Proyecto de Formación 
Ciudadana del Colegio Estanislao Zuleta IED. 
RESULTADOS 
En el análisis comparativo de las autoevaluaciones institucionales 2016 y 2017, se 
evidenció que los ítems relacionados con la apropiación y mejoramiento continuo de 
la labor de la personería estudiantil en el colegio Estanislao Zuleta aumentaron de 
forma considerable. Todo ello como consecuencia de las acciones emprendidas a 
partir de la implementación del modelo de Gestión Educativa Estratégica de Pilar 
Pozner, con las que la labor de la Personera Estudiantil fue desarrollada desde unos 
procesos claros de diagnóstico enfocadas en las fortalezas y debilidades que se 
habían presentado en años anteriores; además de las expectativas y aportes a su 
labor que podían brindar los estudiantes y docentes de la institución para su 
mejoramiento. Luego, un proceso de formación desde el liderazgo del equipo de 
docentes del Proyecto de Formación Ciudadana, se logra la planeación  de los 
proyectos o acciones que quería realizar la Personera Estudiantil a través del Plan 
Operativo Anual, el cual es presentado y aprobado por el Consejo Directivo; la 
ejecución de esta planeación bajo el acompañamiento y seguimiento del equipo de 
formación ciudadana permite que se lleven a cabo la mayoría de las acciones 
propuestas. 
CONCLUSIONES 
La implementación de la propuesta de investigación desarrollada en la institución 
durante el año 2017 con la Personera Estudiantil y los representantes al Consejo 
Estudiantil, permitió el fortalecimiento de los espacios de participación democrática 
para las niñas, niños y jóvenes, mejorando el desempeño de su labor, generando 
acciones que beneficiaron a la comunidad educativa, propiciando sentido de 
pertenencia institucional, promoviendo el trabajo colaborativo que brindó un 
precedente para continuar en un proceso de mejoramiento y aprendizaje 
organizacional, a través de una guía o ruta de gestión enmarcada en los componentes 
de la Gestión Educativa Estratégica de Pilar Pozner y en algunos elementos de la 
planeación operativa estratégica.   
Este trabajo de investigación, aportó un aprendizaje organizacional importante para la 
institución educativa, en donde los procesos implementados para el mejoramiento del 
desempeño de la Personería Estudiantil y del Consejo Estudiantil, se pudieran hacer 
extensivos a otras áreas o a otros procesos en la institución, y a su vez, es 
susceptible de ser adaptado por otras instituciones educativas. 
RECOMENDACIONES 
Es muy importante realizar un proceso de formación previo sobre las funciones que 
van a desempeñar el Personero Estudiantil, los representantes al Consejo Estudiantil 
y demás instancias de participación escolar, con el fin de que los estudiantes cuenten 
con criterios adecuados para elegir y ser elegidos, en donde prevalezca el voto por el 
programa de gobierno y no por aquellas promesas que no tienen nada que ver con las 
funciones reales de estos cargos.  
Paralelamente se debe recomendar que en las instituciones educativas se debe 
contar con protocolos para los procesos de elección, acompañamiento, seguimiento, 
evaluación y divulgación de acciones de los cargos de participación estudiantil, esto 
ayudaría a la organización interna y a generar procesos de mejoramiento continuo. 
 
La propuesta se puede aplicar a otras instituciones educativas del distrito. Abre a 
otras investigaciones relacionadas con los procesos democráticos, gestión educativa 
estratégica, gobierno escolar, personería escolar.   
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A nivel global, la participación democrática de niñas, niños y jóvenes ha 
adquirido especial relevancia para enfrentar los desafíos que requieren, con cada 
vez mayor fuerza, una transformación política y social desde sus bases; en donde 
los valores éticos como la honestidad y el respeto por lo público, se ven 
empañados por episodios de corrupción en los más altos niveles 
gubernamentales. Por lo tanto, se hace necesario que desde la escuela se 
realicen acciones sistematizadas que conlleven a una efectiva formación 
ciudadana, que permita que los estudiantes reconozcan su condición como sujetos 
políticos, poseedores de derechos y deberes democráticos para elegir y ser 
elegidos, con la capacidad de empoderamiento para transformar su entorno y por 
ende, a la sociedad misma.  
En consecuencia, el desarrollo del presente trabajo de investigación está 
enfocado en el mejoramiento del desempeño de la Personería Estudiantil del 
Colegio Estanislao Zuleta IED a partir de la Gestión Educativa Estratégica. Esto, 
para contribuir a la generación de estrategias que conlleven al fortalecimiento de la 
participación democrática de niñas, niños y jóvenes a nivel escolar, para lo que se 
han tenido en cuenta algunas de las disposiciones de organismos de índole 
internacional, como la Organización de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), entre otros. 
Ahora bien, en cuanto a la participación ciudadana de los niños, niñas y 
adolescentes, es importante resaltar que se constituye como uno de los 
principales retos para la comunidad latinoamericana, hecho evidenciado desde la 
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989, en donde 
se amplió el ejercicio de la ciudadanía a la infancia y a la adolescencia, al 
considerar que los más jóvenes tienen derechos ante el Estado, la familia y la 
sociedad. Esto significó su reconocimiento como ciudadanos con derechos; es 
decir, sujetos de derechos con una autonomía personal, social y jurídica 
progresiva, para ejercerlos y reclamar su cumplimiento1. Por lo tanto, se puede 
afirmar que esto los capacita para participar en la toma de decisiones que los 
afecte directamente, en los múltiples aspectos de su vida.  
Por su parte, la UNICEF brinda unas directrices sobre la participación de 
niños, niñas y jóvenes, con base en las disposiciones de la CDN, en donde se les 
reconoce una serie de derechos que se refieren a:  a) la participación, a la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, siempre que se respete los derechos de las 
demás personas; b) la oportunidad de formar un juicio propio, expresarse 
libremente y ser tenidos en cuenta; c) la posibilidad de buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo, en forma artística o por cualquier otro medio; d) 
la libertad de asociación y de tener reuniones pacíficas.2 El conjunto de estos 
derechos son el fundamento para establecer las competencias a desarrollar dentro 
de los programas académicos y actividades de proyectos transversales tales como 
el de Formación Ciudadana en las instituciones educativas a nivel nacional.  
Por otra parte, la UNESCO apoya a la Red Regional de Innovaciones 
Educativas para América Latina y el Caribe “INNOVEMOS”, a través de la 
publicación de una serie de experiencias investigadas en países latinoamericanos 
sobre la convivencia democrática en la escuela. En dichas publicaciones, se 
resalta el aporte de la educación en la construcción de una convivencia 
democrática y una cultura de paz, haciendo énfasis en una educación inclusiva, 
                                            
1
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. Participación de niños, niñas y 
adolescentes. 1 ed. Argentina: UNICEF, 2006. p 13. 
2
 Ibíd. p 29. 
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que promueva la equidad entre los alumnos, construyendo una base sólida para 
una convivencia social positiva, en la que todos puedan sentirse parte de ella y 
estén dispuestos a ofrecer su colaboración a otros.3   
Además, a partir del estudio de casos realizados por la UNESCO en el 
2008, en escuelas de México, Perú, Venezuela, Costa Rica y Chile, surge una 
reflexión sobre la participación, delegación y corresponsabilidad en el curso de la 
innovación, manifestando que las estructuras de participación dependen del 
contexto donde se vayan a instaurar, así como de los mecanismos que se usen 
para facilitar dicha participación, a partir de una serie de criterios generales 
propuestos por la Comisión de las Comunidades Europeas que, aplicados al 
estudio realizado, permiten analizar la participación en los proyectos de innovación 
en la escuela.4 Dichos criterios están relacionados con la importancia de no 
realizar imposiciones de programas definidos de forma vertical; relacionar los 
temas a tratar con aspectos de la vida local; usar una terminología comprensible; 
importancia de cada representante en los procesos de consulta o debate; 
perseverar en la búsqueda de soluciones alternativas ante los problemas que se 
resisten; y el concepto de trabajo en equipo. Estos criterios brindan un horizonte 
claro del deber ser del ejercicio democrático de un cargo de representación 
estudiantil como lo es la Personería Estudiantil, objeto de estudio de la presente 
investigación. 
A nivel Nacional, desde el año 2013 la OCDE ha venido realizando una 
evaluación integral del sistema educativo desde la educación para la infancia 
hasta la educación terciaria o superior. En el informe “Revisiones políticas 
Nacionales de Educación en Colombia” se evalúan las políticas y prácticas 
                                            
3
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz. 1ed. Chile: OREALC/UNESCO 
Santiago, 2008. p 13. 
4
 Ibíd., p. 304-305 
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colombianas en cuanto a educación y competencias,5 desde la valoración de cinco 
principios inherentes a los sistemas educativos sólidos: un enfoque centrado en la 
mejora de los resultados del aprendizaje, la equidad en las oportunidades 
educativas, la capacidad de recopilar y usar evidencia para fundamentar las 
políticas, la financiación eficaz de las reformas, así como el nivel de participación 
de todos los actores en el diseño y la aplicación de políticas. Desde luego, la 
participación de los niños, niñas y jóvenes también debe ser primordial para los 
entes gubernamentales,  en consonancia con su derecho a ser tenidos en cuenta 
en decisiones que los afectan directamente, como por ejemplo, las relacionadas 
con reformas a políticas educativas que buscan la mejora de su proceso de 
aprendizaje y la equidad en las oportunidades educativas. 
Por otra parte, el Plan Decenal de Educación 2006-2016 plantea el desafío 
de una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, en donde se 
resalta la idea de una educación que promueva la formación e interiorización de 
valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI y que garantice la 
participación democrática.6 En sus apartes se resalta la importancia de aplicar 
políticas públicas que promuevan valores humanos pertinentes a esta época que 
garanticen la participación democrática y la convivencia, cumpliendo los siguientes 
objetivos: a) fortalecer los valores ciudadanos, los principios éticos y de la 
democracia participativa; b) construir una cultura de autonomía que propicie 
procesos de empoderamiento comunitario; c) educar para una participación 
democrática, crítica, constructiva y solidaria; y d) educar para la participación 
responsable y crítica, constructiva y solidaria, entre otros. 
Ahora bien, en cuanto a la estructura y organización escolar, el Plan 
Decenal de Educación 2006- 2016 promueve la articulación de las instancias 
                                            
5
 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. Educación en 
Colombia. Aspectos Destacados. 1 ed. Colombia: OCDE, 2016. p 2. 
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Plan Decenal de Educación 2006-2016. 1ed.  
Colombia: MEN, 2006. p 29.  
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involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los 
proyectos educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la 
convivencia, con énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, 
la participación y la solidaridad, con los siguientes objetivos: a) la resignificación 
de los proyectos educativos institucionales, articulados por principios democráticos 
de calidad; b) adecuar el currículo en todos los niveles de educación, los planes de 
estudio y las prácticas pedagógicas en una perspectiva democrática; c) involucrar 
a la comunidad educativa en acciones que le permitan manejar conflictos y 
proponer alternativas a los problemas cotidianos de las instituciones de educación, 
la familia y la sociedad en general, entre otros. Como se ve, aunque este Plan 
decenal llegó a su final, sentó las bases para fortalecer los procesos de 
participación democrática en la escuela, generando nuevos derroteros para el Plan 
decenal 2016-2026, con los cuales se pueda dar continuidad a los mismos.  
En la Constitución Política de 1991, se constituye a Colombia como un 
Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática 
participativa y pluralista; en concordancia, la  Ley 115 de 1994, Ley General de 
Educación, en su artículo 2, promueve la formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad. Estas dos normativas se concretan en el Decreto 1860 de 1994 
por el cual se reglamenta la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales, en el capítulo IV del Gobierno Escolar y la Organización 
Institucional, se encuentran las directrices, propósitos y funciones de cada uno de 
los estamentos del Gobierno Escolar, de los cuales trata el presente estudio: 
Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil.  
En el ámbito local, en cuanto a la aplicación de principios del 
direccionamiento estratégico, planeación estratégica o sistemas de gestión de 
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calidad en la educación se refiere, se encuentran trabajos investigativos enfocados 
a la construcción del PEI “Proyecto Educativo Institucional”, incluyendo reformas a 
la organización institucional como lo son las investigaciones realizadas en los 
Colegios Cortijo Vianey IED7, Nueva Esperanza IED8, ubicados  en la localidad de 
Usme, donde los investigadores aplican modelos de gestión estratégica en la 
gestión directiva, procesos de calidad para el mejoramiento académico desde la 
norma ISO 9001:2008 y el Colegio Venecia IED, en donde se lleva a cabo un 
análisis desde la gestión educativa a la realidad institucional en torno a la 
formación de estudiantes como sujetos políticos. En este estudio en particular, se 
abordaron teorías sobre la Autogestión Escolar y herramientas de gestión como el 
Ciclo PHVA para transformar la gestión académica, interviniendo el Manual de 
Convivencia, Gobierno Escolar, formación de docentes y Plan de Estudios.9 Con 
respecto a Consejo Estudiantil, la investigación denominada “Propuesta de gestión 
a la comunidad educativa para formar en participación democrática y empoderamiento 
a los estudiantes del Consejo Estudiantil de I.E.D Villa Elisa Sede C”, en la cual se 
abordan aspecto como la formación y fortalecimiento de la democracia participativa y 
el empoderamiento de los representantes que conforman el Consejo Estudiantil.
10
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 CLAVIJO, Alba. CORTES, Luz. Aplicación del modelo de gestión estratégica en la gestión 
directiva del Colegio Cortijo Vianey. Bogotá,  2014, 114 h. Trabajo de grado Maestría en educación 
énfasis en gestión. Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de 
Posgrados.  
8
 TORRIJOS, Jimmy. Implementación de procesos de calidad como herramienta de mejoramiento 
académico desde la norma ISO 9001:2008, en la clase de Lengua Castellana para los ciclos IV y V 
de la IED Nueva Esperanza. Bogotá, 2015, 132 h. Trabajo de grado Maestría en educación énfasis 
en gestión. Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Posgrados. 
9 CORREAL, Carlos.  La gestión educativa en la formación de estudiantes como sujetos políticos 
en el Colegio Venecia. Bogotá, 2015, 109 h. Trabajo de grado Maestría en educación énfasis en 
gestión. Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Posgrados. 
10
 MUÑOZ, Camila. Propuesta de gestión a la comunidad educativa para formar en participación 
democrática y empoderamiento a los estudiantes del Consejo Estudiantil de I.E.D Villa Elisa Sede 
C. Bogotá, 2016, 110 h. Trabajo de grado Maestría en educación énfasis en gestión. Universidad 
Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Posgrados. 
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En otro estudio, realizado específicamente con respecto a la Personería 
Estudiantil, es el realizado en el 2007 por la Universidad Militar11 en el que se 
trabajó en torno al ejercicio de la elección y desarrollo de las labores de los 
personeros estudiantiles. Aquí se pudieron identificar problemas como campañas 
con propuestas de difícil o utópica realización; manejos equivocados de 
convocatoria y propaganda, como brindar dulces o incentivos para que voten, 
hecho que semeja los malos manejos que se presentan en campañas en esferas 
de la sociedad donde ofrecen aguardiente, lechona y demás dadivas para la 
obtención de votos. También se encontraron procesos de elección que se 
realizaban de acuerdo con un cronograma, por mero cumplimiento de la ley, pero 
sin la debida preparación, pues generalmente, se realizaban algunos talleres 
improvisados en último momento. De igual manera, se hallaron problemas de 
olvido del seguimiento y acompañamiento de la labor del personero durante el año 
escolar, falta de un proceso de formación en democracia desde los primeros 
grados escolares, falta de desarrollo de un voto por un programa o propuesta y no 
por la persona en sí misma y, finalmente, falta de control social en la gestión. 
De acuerdo con esto, el autor de la investigación realizada en la 
Universidad Militar sugirió que el personero pudiera ser elegido el penúltimo año 
escolar y no el último, debido a las preocupaciones que tiene un estudiante 
relacionados con la presentación de la prueba saber 11, si es de género 
masculino, la presentación al servicio militar, los procesos de admisión para la 
educación superior, entre otros; además, de la imposibilidad de tener un espacio 
de empalme con el personero entrante, debido que ya no estará en la institución 
educativa en el siguiente año escolar y por ende, dificultará la continuidad en los 
proyectos o programas que haya emprendido. Además, el autor resalta la 
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importancia de un proceso de formación democrática que se experimente en la 
escuela  desde los primeros años, suscitando que la participación sea real y 
efectiva, tanto de los electores como de los elegidos. 
De acuerdo con los anteriores antecedentes, es una constante en las 
organizaciones internacionales como la UNICEF, la UNESCO, la OCDE, entre 
otras y las de orden gubernamental como el Ministerio de Educación Nacional, la 
necesidad de fortalecer la participación democrática de niños, niñas y 
adolescentes, con el propósito de formar ciudadanos con valores éticos, 
autónomos, conscientes de sus derechos y deberes como seres políticos para 
generar cambios en su contexto, así como en la sociedad.  
En consecuencia, la normatividad vigente en Colombia, promueve espacios 
de participación en la escuela como la Personería Estudiantil, el Consejo 
Estudiantil, entre otros, en donde el ejercicio de sus funciones, (según el decreto 
1860 de agosto 3 de 1994 y sus artículos 28 y 29), busca la representación de los 
estudiantes en la comunidad educativa, defender sus derechos, fomentar el 
cumplimiento de sus deberes, conocer y realizar revisión al manual de 
convivencia, velar por que se generen acciones para la defensa de los derechos 
humanos, la educación sexual, la construcción de ciudadanía en el colegio, 
ocupación del tiempo libre, proyectos ambientales, entre otros. 
En el contexto del Colegio Estanislao Zuleta IED, institución donde se 
realiza la presente investigación, partiendo de las evidencias que se expondrán 
posteriormente, la participación democrática se ha limitado mayoritariamente a las 
formalidades del proceso de elecciones a los cargos de representación estudiantil 
al inicio de año, dejando de lado los procesos de acompañamiento, seguimiento y 
evaluación de la labor de los estudiantes electos para los diversos cargos. Este 
colegio se encuentra ubicado en la Comuna Alfonso López, estrato 
socioeconómico uno, dos sedes, (en la A se encuentra el área administrativa, la 
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sección de educación básica secundaria y media vocacional y en la sede B la 
sección de educación básica primaria). Atiende alrededor de 2.150 estudiantes, 
algunos de ellos en condiciones de vulnerabilidad como situación de 
desplazamiento forzado, bajos recursos económicos, violencia intrafamiliar y como 
fuente de trabajo el comercio informal. 
Esta institución educativa inicia sus labores desde el año 1989, sin 
embargo, solo ocho años después fue es reconocida oficialmente ante la 
Secretaria de Educación Distrital y adquiere el nombre de «Colegio Distrital 
Estanislao Zuleta» mediante resolución Nº 5581 de 11 de agosto de 1997.  A partir 
del año 2011, con la asesoría de la Fundación Nutresa, inicia la implementación 
de un sistema de gestión de la calidad, desde el cual el colegio fija sus objetivos 
buscando satisfacer las necesidades de la comunidad educativa y se establece un 
nuevo horizonte  institucional, que permite el reconocimiento del contexto como un 
factor clave en el desarrollo de la propuesta pedagógica y formativa.  
Con respecto al ejercicio de participación democrática de los estudiantes, 
ha sido dirigida en su mayor parte por el Proyecto Transversal de Formación 
Ciudadana del colegio, conformado por un grupo de diez docentes de ambas 
sedes y jornadas, quienes están encargados (entre otras funciones) de realizar el 
proceso de elecciones estudiantiles para Personero Estudiantil, Contralor 
Estudiantil, Cabildante Estudiantil y representantes de cada curso para el Consejo 
Estudiantil y de allí se elige el Representante Estudiantil para el Consejo Directivo, 
para luego realizar seguimiento sobre la labor que ellos deben cumplir durante el 
año escolar.  
Con el propósito de evaluar el mejoramiento continuo en las instituciones 
educativas a nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 
2008 da a conocer la Guía 34, la cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de 
las instituciones educativas a través del acompañamiento en la formulación, 
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ejecución, seguimiento y evaluación de sus planes de apoyo al mejoramiento12, en 
ella se establecen unos criterios de evaluación de desempeño para las diferentes 
áreas de gestión, procesos y componentes que se presentan en la organización 
institucional. Este instrumento sirve de base para evidenciar algunos aspectos de 
la problemática a tratar en la presente investigación, como se expone a 
continuación. 
Al realizar un análisis de los resultados de la autoevaluación institucional de 
los  años 2015 y 2016 en el Colegio Estanislao Zuleta IED, aplicada a docentes, 
directivos docentes, se evidenció que en los ítems relacionados con el área 
Gestión Directiva, proceso: Gobierno Escolar, componentes: Consejo Estudiantil y 
Personero Estudiantil, no existe un consenso o una respuesta ampliamente 
mayoritaria en el ítem de mejoramiento continuo, el cual se establece como el 
nivel ideal de desempeño, como se puede observar en las siguientes gráficas que 
corresponden a los años 2015 (Gráfica 1) y 2016 (Gráfica 2): 
Gráfica 1. Desempeño Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil 2015 
 
Fuente. Autoevaluación Institucional 2015 Colegio Estanislao Zuleta IED 
Se puede observar que los resultados correspondientes al desempeño del 
Personero Estudiantil con respecto a los criterios de Existencia y Pertinencia de 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie Guías No. 34. Guía para el mejoramiento 
Institucional. De la autoevaluación al plan de mejoramiento. 1ra Ed. Colombia: MEN, 2008. p 6.  
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los años 2015 y 2016, en lugar de aumentar el ítem de Pertenencia es el de 
existencia el que presenta un incremento, lo cual significa un retroceso pues, 
según la Guía 34 del MEN, este criterio da cuenta de la existencia del Personero 
Estudiantil pero con la falencia de que no cuenta con el aval y el reconocimiento 
de todas y todos los estudiantes de las diferentes sedes, mientras que el criterio 
de Pertinencia se refiere a la elección democrática y representación de todas y 
todos los estudiantes de ambas sedes y jornadas, aunque el Personero Estudiantil 
no es tenido en cuenta en las decisiones institucionales.  
Gráfica 2. Desempeño Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil 2016 
 
Fuente. Autoevaluación Institucional 2016 Colegio Estanislao Zuleta IED 
Con respecto al criterio de apropiación se mantiene por debajo del criterio 
de Pertinencia y por encima del criterio de existencia, en este ítem lo que 
evidencia es el desarrollo de proyectos y programas a favor de todas y todos los 
estudiantes y el reconocimiento de su labor por parte de los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa. Por último, en el criterio de mejoramiento continuo 
permanece en un nivel muy bajo con respecto a los otros tres criterios, en este 
ítem se busca establecer el impacto del Personero Estudiantil y el mejoramiento 
en los procesos de elección y participación del estudiantado.  
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Los resultados con respecto al desempeño del Consejo Estudiantil no se 
distancian mucho de los resultados de la Personero Estudiantil, sobre todo en la 
Autoevaluación Institucional 2016, teniendo en cuenta la dinámica institucional, en 
donde la labor y el liderazgo del Personero Estudiantil influyen directamente en la 
organización y desarrollo de actividades del Consejo Estudiantil. De esto se puede 
inferir que dependen uno del otro y que al mejorar el desempeño del Personero 
Estudiantil, existe una alta probabilidad que el desempeño del Consejo Estudiantil 
también se vea afectado positivamente. 
Ahora bien, con el propósito de ampliar y validar los resultados de la 
Autoevaluación Institucional, se realizó una encuesta virtual tipo Likert (Anexo A: 
Formato de la encuesta y validación), diseñada con base en los criterios tenidos 
en cuenta en la Guía 34 para evaluar la existencia, pertinencia, apropiación y 
mejoramiento continuo de los diferentes estamentos de las instituciones 
educativas, en particular, las relacionadas con la Gestión Directiva, proceso de 
Gobierno Escolar, componentes Consejo Estudiantil y Personero Estudiantil. 
Esta encuesta se aplicó a 14 estudiantes que corresponde al 68.42% de los  
miembros del Consejo Estudiantil 2016, 14 docentes que corresponden al 18% del 
total de docentes de la institución y a 9 docentes que corresponde al 100% de los 
pertenecientes al Proyecto Transversal de Formación Ciudadana 2016, quienes 
han venido liderando y guiando los procesos de elección y seguimiento a los 
estamentos de Consejo Estudiantil y Personero Estudiantil. De acuerdo con el 
análisis realizado de los resultados de las dos encuestas, el cual se encuentra 
detallado en el Anexo B, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
- Existen dificultades en el desarrollo de las labores propias del Personero 
Estudiantil y de los representantes al Consejo Estudiantil, que dependen 
de lo esporádico de sus reuniones; algunos temas de discusión son los 
pertinentes o de su competencia; son pocas las decisiones que se 
toman al interior de este estamento que se llevan a la práctica y hace 
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falta realizar seguimiento a las consecuencias de dichas decisiones; 
falta el aporte activo de todos sus miembros; inexistencia de evidencias 
de una evaluación de sus decisiones y actuaciones. 
- En cuanto a la labor específica del Personero Estudiantil, se encuentra 
que es elegido democráticamente y es reconocido por la comunidad 
educativa, pero faltan evidencias del desarrollo de proyectos y 
programas a favor de todos los estudiantes y que no se desarrolla un 
proceso de evaluación por parte del Gobierno Escolar de su labor para 
mejorar los procesos de elección y participación del estudiantado.  
- En particular dentro del contexto del Colegio Estanislao Zuleta IED, una 
de las labores del Personero Estudiantil es liderar y orientar las acciones 
del Consejo Estudiantil, en equipo con el Representante Estudiantil, por 
lo tanto, se puede deducir que mejorando el desempeño del Personero 
Estudiantil es muy probable que el desempeño del Consejo Estudiantil 
también mejore. 
Por consiguiente, el problema identificado fue la necesidad de la existencia 
de un proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación de la labor de la 
Personería Estudiantil del Colegio Estanislao Zuleta IED y la pregunta de 
investigación concretamente fue: ¿Cómo la implementación de una propuesta 
desde la Gestión Educativa Estratégica permite un proceso de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación de la labor del personero Estudiantil? 
Para esto, el objeto de estudio se concretó en la Gestión Educativa 
Estratégica en la labor de la Personería Estudiantil, mientras que el campo de 
acción se ubicó en la Gestión  Educativa Estratégica. Además, tuvo como 
objetivo general propiciar el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la 
labor de la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil en el colegio Estanislao 
Zuleta IED, mediante la implementación de una propuesta desde la Gestión 
Educativa Estratégica y cuyos objetivos específicos fueron: 1. Identificar las 
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debilidades y fortalezas de la labor de la Personería Estudiantil y del Consejo 
Estudiantil del colegio Estanislao Zuleta IED mediante una fase de diagnóstico. 2. 
Determinar las estrategias e implementación de una propuesta para propiciar el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de la labor de la Personería 
Estudiantil y Consejo estudiantil desde la Gestión Educativa Estratégica. 3. 
Evaluar la implementación de la propuesta metodológica aplicada para establecer 
si la propuesta logra propiciar el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la 
labor de la Personería Estudiantil y Consejo estudiantil. 
Paralelamente, el enfoque de la investigación es cualitativo que, según 
Vasilachis, citando a Denzin y Lincoln, es multimetódico, naturalista e 
interpretativo, lo que implica que los investigadores indagan situaciones naturales, 
intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado 
que las personas les otorgue, abarcando el estudio, uso y recolección de una 
variedad de materiales empíricos –estudios de caso, experiencia personal, 
introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, 
interacciónales y visuales- que describen los momentos habituales y 
problemáticos y los significados en la vida de los individuos13. Para Vasilachis, 
según la epistemología del sujeto conocido, la investigación cualitativa debe estar 
centrada en el sujeto que está siendo conocido y la situación en la que se halla14, 
por lo tanto no debe ser considerado como objeto sino como sujeto con una 
realidad ontológica diferente al del sujeto cognoscente. 
Por su parte, Bautista afirma que en la investigación cualitativa el eje 
fundamental es el profundo discernimiento del proceder humano y los motivos que 
lo rigen, en donde los términos interrogativos básicos son: el “por qué” y el “cómo” 
de un hecho social. Utilizando métodos inductivos como registros narrativos, 
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discursos, comunicación verbal y no verbal, entrevistas no estructuradas, de forma 
que exista una relación cercana entre el sujeto y el objeto de investigación.15 
El paradigma fue interpretativo, del que Vasilachis afirma que su 
fundamento radica en la necesidad de comprender el sentido de la acción social 
en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. 
Este tipo de paradigma goza de un plus que consiste en que el investigador 
privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo intenso sobre lo extenso, lo particular 
sobre las generalidades, la captación del significado y del sentido interno, 
subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas regularidades 
objetivas.16 
Adicionalmente, esta investigación se concretó en el tipo de la 
Investigación Acción Participativa (IAP), del que Denzin y Lincoln afirman que 
se describe en términos de una secuencia mecánica de pasos, que en general 
incluye una espiral de ciclos autorreflexivos de lo siguiente: planificar un cambio; 
actuar y observar el proceso y las consecuencias del cambio; reflexionar acerca 
de estos procesos y estas consecuencias; replanificar; actuar y observar 
nuevamente; volver a reflexionar y así sucesivamente17. Como se plantea desde el 
mismo autor:  
En el mejor de los casos, entonces, la investigación-acción participativa 
es un proceso social de aprendizaje colaborativo realizado por grupos 
de personas que se unen para cambiar las prácticas a través de las que 
interactúan en un mundo social compartido en el que, para mejor o para 
peor, vivimos con las consecuencias de las acciones de cada uno18. 
A su vez, Bautista señala que la Investigación Acción Participativa es un 
proceso de producción de conocimientos que empieza en las necesidades de los 
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 BAUTISTA, Nelly. Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología y 
aplicaciones. 1ra edición. Bogotá: Editorial El Manual Moderno, 2011. p 7. 
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 Ibíd. p. 47-48 
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 DENZIN, Norman. LINCOLN Yvonna. Las estrategias de investigación cualitativa. 1 Edición 
Volumen III. Barcelona: Editorial Gedisa. 2013, p 368. 
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 Ibíd. p. 369. 
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grupos desposeídos y termina en soluciones teóricas y aplicativas que puedan ser 
aprovechadas por los núcleos de decisión a favor del mejoramiento de los 
estándares de vida de esas mismas clases desposeídas.19 Citando a Kurt Lewin, 
es un proceso en espiral en el cual se realizan las siguientes acciones: Análisis de 
hechos; Conceptualización de problemas; Planificación de acciones pertinentes; 
Ejecución; Nuevamente proceso de conceptualización20. 
Para darle concreción a este proceso, se emplearon algunos métodos 
empíricos o técnicas e instrumentos de recolección de datos en consonancia con 
la Investigación Cualitativa y la IAP, tales como talleres grupales, encuestas, 
entrevista no directiva o semiestructurada y análisis de fuentes. Todo esto 
aplicado a la población conformada por el Personero Estudiantil, 23 estudiantes 
miembros del Consejo Estudiantil y 10 docentes pertenecientes al Proyecto de 
Formación Ciudadana del Colegio Estanislao Zuleta IED. 
De acuerdo con lo anteriormente planteado, en el primer capítulo se 
encuentra el fundamento teórico conceptual de la propuesta, teniendo en cuenta 
las siguientes categorías de análisis: Gestión Educativa Estratégica, participación 
de niñas, niños y jóvenes, y Personería Estudiantil. Los principales autores que 
sustentaron el desarrollo de la investigación fueron Juan Cassasus, Pilar Pozner, 
Irene Vasilachis, Nelly Bautista, entre otros. En el segundo capítulo se evidencia el 
diseño e implementación de la propuesta de investigación, la cual se basó en los 
tres componentes de la Gestión Educativa Estratégica según Pilar Pozner, los 
cuales son: pensamiento sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y 
aprendizaje organizacional. Además se articuló con elementos de la Planeación 
Estratégica de acuerdo con los planteamientos de Humberto Serna como 
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complemento a las estrategias metodológicas que se utilizaron en la 
implementación. 
Esta investigación genera un estudio a partir de la implementación de una 
estrategia de gestión y organización institucional. Aportó al fortalecimiento de la 
participación auténtica y democrática del Personero Estudiantil y estudiantes del 
Consejo Estudiantil dentro de las dinámicas institucionales; Ayudó a movilizar a la 
población educativa hacia la concientización de la cultura de la participación 
democrática en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos e incentivar con su 
ejemplo a otros para que participen activamente en los estamentos del Gobierno 
Escolar. Busca innovar en el campo educativo, implementando estrategias propias 
de la Gestión Educativa Estratégica para generar procesos de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación de la labor de estos estamentos estudiantiles lo cual 




CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
Para el desarrollo de la presente investigación se establecieron las 
siguientes categorías de análisis: Gestión Educativa Estratégica, Participación de 
niñas, niños y jóvenes, y Personería Estudiantil. El desarrollo de la investigación 
se fundamentó específicamente en la Gestión Educativa Estratégica propuesta por 
Pilar Pozner, cuyos componentes son el Pensamiento Sistémico y Estratégico, 
Liderazgo Pedagógico y Aprendizaje Organizacional, pero inicialmente se tuvieron 
en cuenta algunos fundamentos conceptuales sobre gestión y su relación con la 
administración, el proceso administrativo, la planeación, las clases de planeación, 
los elementos de la Planeación Estratégica. Luego de un recorrido por los modelos 
de gestión presentados por Juan Cassasus, se llegó a la conclusión de que los 
modelos de gestión evolucionan y por ende, todos los modelos contienen en sí 
mismos elementos de los modelos que los han precedido, donde la gestión 
educativa no es la excepción.  
1.1 GESTIÓN 
La palabra gestión se origina del latín “gestio”, haciendo referencia a la 
acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo21. Todo tipo de 
organización, sea de orden gubernamental, no gubernamental, del sector 
empresarial, sector educativo, cultural o de cualquier otra índole, requiere de la 
gestión para su funcionamiento y por tanto, debe estar presente en todas las áreas 
que la integran para profundizar en múltiples aspectos. Juan Cassasus ilustra 
sobre algunas definiciones sobre el significado de gestión cuando señala que la 
Gestión es la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
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 PEREZ, Julián [En línea] Definición de: concepto de Gestión. Disponible en: 
https://definicion.de/gestion/ 2008. [Consultado en junio de 2017]. 
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estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización considerada. También, de articular los recursos de 
que se dispone de manera de lograr lo que se desea, es la generación, 
mantención de recursos y procesos en una organización para que ocurra lo que se 
ha decidido que ocurra; en otras palabras, la capacidad de articular 
representaciones mentales, de generar y mantener conversaciones para la 
acción.22 
A su vez, las prácticas de gestión conllevan a afirmar que la gestión se 
refiere al “conjunto de acciones de los seres humanos en sociedad, es decir, la 
acción en conjuntos organizados (las organizaciones)”23. El uso del término 
“gestión” se relaciona con la planeación y la administración de una organización, 
entendiendo que la planificación comprende la realización de los planes, pensando 
y fijando los objetivos, y determinando las acciones que hay que seguir, por otra 
parte, la administración se encarga de ejecutar esas acciones planeadas. Estos 
dos procesos se integran en la “gestión”, por lo que al hablar sobre planificación o 
administración de una organización, se estaría hablando indistintamente de un 
proceso en el cual está presente la gestión.24 
Según Lourdes Münch, la administración es una disciplina que promueve la 
productividad al establecer, principios, métodos y procedimiento para lograr con 
mayor rapidez y efectividad el trabajo, por lo tanto quien ejerce la administración 
en una organización debe gestionar de forma eficaz las acciones que permitan 
cumplir sus metas o propósitos. Es a su vez un proceso, por medio del cual se 
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coordinan y optimizan los recursos con el fin de lograr la máxima eficiencia, 
calidad, productividad y competitividad en el logro de sus objetivos. 25  
Este proceso administrativo cuenta con una serie de etapas que se 
interrelacionan, integran y permiten manejar eficazmente una organización. 
                                   
Esquema 1. Proceso administrativo 
                                   
                        Elaboración propia basada en el libro “Administración de instituciones educativas” de Lourdes Münch 
El éxito de las organizaciones depende en gran manera de la eficiente 
aplicación del proceso administrativo, en donde el punto de partida es la 
planeación, la cual determina los resultados que se pretenden obtener, realizando 
previamente un análisis del entorno o diagnóstico con el fin de minimizar los 
riesgos y aprovechar la oportunidades, definiendo las alternativas óptimas para 
cumplir los objetivos trazados. Los tipos de planeación se establecen según el 
nivel jerárquico en el que se realice, el área que abarque y el periodo de tiempo 
que comprenda: 
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 Estratégica. La realizan el área de direccionamiento estratégico, los altos 
directivos, quienes establecen las directrices y los planes generales de la 
institución, generalmente es de mediano y largo plazo. 
 Táctica. Es responsabilidad de los mandos intermedios o jefes de área, su 
finalidad es lograr el plan estratégico, puede ser a mediano o corto plazo. 
 Operacional. Se refiere a una sección, es a corto plazo y se realiza con 
base en la planeación táctica y en niveles de función operativa.26 
En cuanto a la planeación estratégica, según Humberto Serna, es el 
proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, 
obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin 
de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de 
la organización hacia el futuro.  Esta planeación de desarrolla e integra en tres 
niveles: planeación estratégica corporativa, planeación estratégica funcional o 
táctica y planeación estratégica operativa. 27  
Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta elementos como 
la planeación estratégica operacional, para el desarrollo de los planes de 
operativos anuales o planes de acción, los cuales contienen elementos como el 
qué debe hacerse, cuándo, cómo, quién debe hacerlo y con qué recursos. 
1.1.1 Modelos de gestión28 
Es importante entender la gestión como un proceso de aprendizaje 
orientado a la supervivencia de una organización mediante una articulación 
constante con el entorno. En esta visión, la gestión aparece como un proceso de 
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aprendizaje continuo, por lo tanto los modelos de gestión van evolucionando y se 
van reestructurando a través de los cambios del contexto en el mundo. 29 
Con respecto a la evolución que se produce en los modelos de gestión 
como producto de los cambios del contexto mundial, Juan Cassasus dirige a los 
lectores por un recorrido desde la visión normativa hasta la visión comunicacional, 
mostrando que los modelos de gestión no desaparecen en su totalidad sino que 
toman aspectos del anterior, los reestructuran y mejoran. 
1.1.1.1 Visión normativa 
Está orientada al crecimiento cuantitativo de las organizaciones, a su 
expansión, ampliando la cobertura. Expresa una visión lineal del futuro, no tiene 
en cuenta la dinámica propia de la sociedad, con una estructura verticalista. 
 
1.1.1.2  Visión prospectiva 
Se conciben múltiples escenarios del futuro, por lo tanto es incierto, por lo 
tanto se considera como la flexibilización del futuro en la planificación. Se tienen 
en cuenta las relaciones e impacto entre variables con el propósito de reducir la 
incertidumbre. 
 
1.1.1.3  Visión estratégica  
Tiene un carácter estratégico (normas que permitan relacionar la 
organización con el entorno) y táctico (los medios para alcanzar lo que se desea), 
articulando los recursos con los que cuenta la organización. Se basa en el 
pensamiento militar, reconociendo las identidades organizacionales pero su visión 
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humana se sitúa en una perspectiva de organizaciones y personas que se 
constituyen en aliados versus enemigos. 
1.1.1.4 La visión estratégico-situacional  
Tiene en cuenta, además del antagonismo de los intereses de los actores 
en la sociedad, la viabilidad política, técnica, económica, organizativa e 
institucional. Además, que la realidad implica gran variabilidad de situaciones, 
depende de cómo está situado el actor y su situación particular. 
1.1.1.5  La visión de calidad total  
En los años 90 surge el tema de la calidad, la cual busca la satisfacción de 
necesidades o requisitos. Para ello se implementan sistemas de evaluación y una 
preocupación sobre los resultados conlleva a revaluar los objetivos de la gestión 
por la calidad y se enfoque en el mejoramiento continuo de los procesos. Por lo 
tanto, la calidad total aparece como la acción de revisión sistemática y continua de 
los procesos de trabajo, para identificar y eliminar los desperdicios. Esto requiere 
de la participación de los trabajadores hacia el mejoramiento continuo de sus 
labores como práctica laboral, mejorar la calidad de los procesos.  
1.1.1.6 La visión de la reingeniería  
Se enfoca en el reconocimiento de los contextos cambiantes dentro de un 
marco de competencia global. Por lo tanto, no se busca mejorar lo que existe sino 
que se busca transformar, cambiar, reconceptualizar y de rediseñar los procesos 
con el propósito de lograr mejoras significativas en el desempeño. Es interesante 
destacar que reingeniería representa básicamente una actitud mental que 
cuestiona radical y constantemente los procesos. La acción humana es percibida 




1.1.1.7 La visión comunicacional 
Percibe las organizaciones como redes comunicacionales orientadas por el 
manejo de los actos del habla, por lo que supone el manejo de destrezas 
comunicacionales en el entendido de que son procesos de comunicación que 
facilitan o impiden que ocurran las acciones deseadas. La gestión aparece como 
el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la 
acción, así que en esta perspectiva, el gestor es considerado como un coordinador 
de acciones que resultan de las conversaciones para la acción. Además, en este 
marco, la gestión es la capacidad de formular peticiones y obtener promesas, por 
ello, los instrumentos de la gestión comunicacional son el manejo de las destrezas 
comunicacionales definidas en los actos del habla, es decir el manejo de las 
afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y las promesas. 
Lo que hacen los nuevos modelos es enfrentar nuevos problemas y 
desafíos que emergen de los procesos de gestión actuales, con lo cual, al 
resolverlos, superan las limitaciones de los anteriores. Pero enfrentar y superar 
nuevos problemas no quiere decir que los problemas anteriores necesariamente 
desaparezcan; por lo tanto, los antiguos modelos mantienen su vigencia, los 
nuevos modelos contienen a los modelos anteriores. Por ello, poseer la visión del 
conjunto de los modelos equivale a generar una visión multidimensional de la 
organización y, por lo tanto, significa tener una visión más compleja e integral del 
proceso de gestión. 
1.2 GESTIÓN EDUCATIVA 
Teniendo en cuenta los conceptos analizados anteriormente sobre gestión y 
la evolución de los modelos de gestión, se puede establecer que su marco de 
acción es global, todas las áreas de una organización deben ser gestionadas 
eficazmente con el propósito de cumplir con los objetivos que se han trazado. Las 
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instituciones educativas son organizaciones que requieren de un modelo de 
gestión apropiado, que se adecúe a las necesidades de los contextos educativos, 
a las diferencias en las poblaciones estudiantiles, a las dinámicas institucionales, 
así mismo, consecuente con los resultados que busca, los cuales no son de la 
misma naturaleza de los que se pueden obtener en una empresa de bienes o de 
servicios. 
La gestión educativa surge en los años 60 en Estados Unidos, en los 70 en 
el Reino Unido y en los años 80 en América Latina, en busca de aplicar los 
principios generales de la gestión en el campo específico de la educación. No se 
concibe como una disciplina teórica, pues sus contenidos están determinados por 
la cotidianidad de su práctica e influenciada por un componente fuertemente 
político, por ende está en constante transformación y construcción. 30 
Los modelos de gestión en el sistema educativo deben ser revaluados, 
reconstruidos, teniendo en cuenta que las instituciones educativas no son 
empresas en las que se trabaja con una determinada materia prima, en donde se 
obtiene como resultado un producto; por el contrario, en el campo educativo 
trabajamos para y con los estudiantes y no se obtiene un único resultado, sino una 
serie de transformaciones progresivas en las diferentes dimensiones del ser 
humano.  
En el planteamiento que hace Cassasus sobre las tensiones existentes 
entre los paradigmas de tipo A y de tipo B, nos ilustra sobre las características que 
tiene una gestión fundamentada en una visión técnico-linear-racionalista de tipo A 
y, por otra parte, el que resulta de la construcción del mundo con una visión 
emotivo-no linear-holístico de tipo B. En los paradigmas de tipo B, se tienen 
presentes mayoritariamente los modelos de gestión estratégico-situacional, 
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calidad total, comunicacional y reingeniería, por encima de los modelos: 
normativo, estratégico y prospectivo que se inclinan más a los paradigmas de tipo 
A. Por consiguiente, la gestión educativa debería estar fundamentada en los 
paradigmas de tipo B, ya que en su esencia, están en la capacidad de ajustarse a 
los desequilibrios del entorno y a favorecer el cambio, puesto que los contextos 
escolares son inciertos y las políticas se orientan a la diversidad. 31 
Por otra parte, con respecto a la Gestión Educativa Juan Manuel Rojas, la 
enfoca desde la sociedad del conocimiento a partir de las teorías de Peter Ducker, 
en las cuales el valor de la organización no es el capital económico, ni el trabajo, 
ni los recursos naturales sino el conocimiento, actividades relacionadas con la 
creatividad y la innovación, es decir, las aplicaciones del conocimiento al trabajo.32  
Ahora bien, con respecto al sector educativo, cita a Edgar Morin, (los siete 
saberes necesarios para la educación del futuro), quien afirma que el sistema 
educativo está obligado a revisar sus planes de estudio, ajustando sus estructuras 
organizativas y logísticas, sus modos de actuación a esta realidad social y diseñar 
modelos educativos que le sean pertinentes, generando trabajadores del 
conocimiento.33  
Por lo tanto, la gestión educativa para Rojas, debe estar estrechamente 
relacionada con la gestión del conocimiento que se realiza en una entidad 
educativa en cabeza de sus directivas, docentes y demás funcionarios, en donde 
las organizaciones elaboran y divulgan políticas concernientes a la producción, 
utilización y renovación de los conocimientos que conforman la memoria 
corporativa. 
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1.3 GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA (Pilar Pozner)34 
La gestión educativa estratégica surge para desarmar o reconstruir las 
concepciones que desde hace más de 25 años han permeado a las instituciones 
educativas asimilándolas con empresas, e implantando ejercicios 
administrativistas, generando un síndrome burocrático, el cual a su vez, siembra 
complacencia, reparte culpas siempre para otros, desconfía de las propuestas de 
innovación, resiste a la discusión sobre estrategias, desconociendo el contexto del 
entorno y dejando de lado las acciones pedagógicas que deben ser eje central de 
las instituciones educativas. 
Pilar Pozner, realiza una comparación entre lo que sucede cuando una 
institución educativa trabaja con el estilo de administración escolar (generando 
una serie de patologías y desviaciones), y cuando se realiza una gestión educativa 
estratégica. Entre los aspectos más sobresalientes de dicha comparación se tiene: 
Tabla 1. Cuadro comparativo entre administración educativa y gestión educativa estratégica. 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 
Síndrome burocrático: Anonimato, 
superposición de tareas, lentitud en los 
procesos, pérdida irracionales de tiempo, 
pérdida de calidad, pérdida de de sentido y 
frustración personal. 
 
Separa las acciones administrativas de las 
acciones técnicas o pedagógicas, concentrando 
las primeras en manos de los directivos. 
Principio de división del trabajo. 
 
 
Principios funcionales: Subordinación funcional 
y previsibilidad de resultados. Tareas rutinarias, 
jerárquicamente dependientes, comunicaciones 
oficiales de tipo vertical, rutinización, 
respuestas lentas y tardías, falta de autonomía 
Nuevas formas organizativas desde la reflexión 
sobre los requerimientos, desafíos y 
oportunidades de los sistemas educativos. 
 
 







Principio de colaboración: Apoyo moral, 
aumento de eficiencia y eficacia, reducción de 
exceso de trabajo, sincronización en las 
labores, capacidad de reflexión, oportunidades 
para aprender y perfeccionamiento continuo.  
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y de creatividad. Simplificación del contexto, 
obviándolo, cerrando las relaciones del sistema 
organizacional. 
 
La cumbre la organización tiene la potestad de 
controlar a partir de indicadores formales, 
generales e impersonales. 
 
 
Estructuras desacopladas, escasa articulación. 
Las necesidades específicas son atendidas 
como cuestiones generales. 
 
 
Tareas aisladas, escasez de equipos. Las 
relaciones son pensadas bajo el esquema 
jurídico del reglamente y valoradas cuando se 





Indicadores de desempeño reales para 
poblaciones diferenciadas, visión global de la 
calidad educativa, permitiendo revertir una 
situación inmediatamente, ajustarla o 
reorientarla en términos de aumento de la 
profesionalidad. 
Culturas organizacionales cohesionadas por 
una visión de futuro. Generación de una visión 
concertada, a partir de la reflexión para 
reorientar acciones según propuestas 
enriquecidas. 
Relaciones de cooperación, asistencia, consulta 
y formación recíproca de acuerdo al fenómeno 
constitutivo central de la educación: La relación 
educativa como vínculo entre personas de 
carácter presencial, cara a cara y difícilmente 
delimitable, restringible, estandarizable. 
Elaboración propia basada en “La gestión educativa estratégica” de  Pilar Pozner, 2010. 
En consecuencia, “la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para cumplir los mandatos sociales. Puede entenderse como las 
acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 
organizacionales”35. Desde este punto de vista, la gestión educativa debe ser 
capaz de integrar múltiples aspectos que permitan el mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas, por ello la Gestión Educativa Estratégica  implica y fomenta 
la integración de diversos saberes, prácticas y competencias. Supone tres 
componentes inseparables y fundamentales: 
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Esquema 2. Componentes de la Gestión educativa estratégica 
 
Elaboración propia adaptada de Pozner, Pilar. 2010 
1.3.1 Pensamiento sistémico y estratégico.  
Los modelos de gestión educativa están vinculados con la capacidad de 
impulsar procesos de cambio cultural y educativo que se desplieguen en un futuro 
inmediato, en el corto y largo plazo, lo cual supone elaborar una estrategia o el 
encadenamiento de situaciones a reinventar para lograr los objetivos propuestos, 
hacer de la planificación una herramienta de gobierno y contar con las 
capacidades para llevar a cabo esa intervención36. Inicia con la reflexión y la 
observación, comprendiendo qué es lo esencial e identificando cuáles 
serían las dinámicas para alcanzar los objetivos.  Las preguntas claves del 
pensamiento estratégico son: ¿de dónde venimos?, ¿Quiénes somos?, ¿hacia 
dónde vamos?  
Los problemas a encarar en el desafío de mejorar la calidad educativa, 
exigen una fuerte articulación entre las cinco etapas de los procesos de cambio: el 
diagnóstico, las alternativas identificables, los objetivos, las acciones o proyectos a 
desarrollar y la evaluación.  
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Esquema 3. Circularidad del pensamiento estratégico 
 
Elaboración propia adaptado de Pilar Pozner, 2010. 
Con base al pensamiento estratégico, se desarrollan las acciones de la 
investigación para el mejoramiento del desempeño de la Personería Estudiantil a 
través de un proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación de su labor 
en el Colegio Estanislao Zuleta IED, con la realización de una fase de diagnóstico, 
identificando las necesidades, requerimientos, expectativas y aportes de la 
comunidad educativa, para luego formular las metas y objetivos de los estamentos 
de Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil. Lo anterior genera una planeación 
estratégica que implica el desarrollo de un plan operativo de cada uno de estos 
estamentos del gobierno escolar y el seguimiento y evaluación de cada una de las 
acciones planeadas, las cuales se evidenciarán en el capítulo 2 del presente 







1.3.2 Liderazgo pedagógico 
La gestión requiere de prácticas de liderazgo para concretar, acompañar, 
comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. El liderazgo se 
entiende como un conjunto de prácticas intencionalmente pedagógicas e 
innovadoras. En el caso de la presente investigación, este componente se 
evidencia desde dos líneas de acción, la primera, desde la labor del equipo de 
docentes del Proyecto de Formación Ciudadana y la segunda desde el liderazgo 
que ejerce la Personera Estudiantil 2017. “Los gestores deben tener presente que 
cada proyecto es pequeño, cada meta de cambio es menor, se hace paso a paso, 
es una mejora pequeña pero al servicio de una obra de transformación de más 
amplio margen”.37   
1.3.3 Aprendizaje organizacional 
Implica la constitución de un equipo, en el cual sus miembros adquieren, 
comparten y desarrollan nuevas competencias, nuevas sensibilidades y nuevos 
esquemas de observación y autoobservación.38 Obedece a un proceso en el que 
la comunicación interna y externa, la retroalimentación permanente con respecto a 
los logros, carencias y demandas, están siempre presentes, por ello se tiende a 
realizar un seguimiento y evaluación continuos, de acuerdo a la planeación 
estratégica, lo cual genera transformación y aprendizaje organizacional.  
La propuesta de mejoramiento de la labor de la Personería Estudiantil, 
implica el acompañamiento, seguimiento y evaluación por parte del equipo del 
Formación Ciudadana y a su vez, el trabajo en equipo entre docentes y 
estudiantes, para el bien de toda la comunidad educativa, desarrollando proyectos 
comunes que surgen de las etapas del pensamiento estratégico. 
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1.4  PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 
Para llevar a cabo la propuesta para el mejoramiento del desempeño de la 
Personería Estudiantil del Colegio Estanislao Zuleta IED, se tienen en cuenta las 
bases conceptuales y teóricas desde el punto de vista de la Gestión Educativa 
Estratégica, pero sin dejar de lado uno de los aspectos sustanciales para cumplir 
este propósito, la importancia de participación democrática de las niñas, niños y 
jóvenes como marco general y sustento del deber ser y hacer de este cargo 
estudiantil.   
El ejercicio de la labor de la Personería Estudiantil dentro de las 
instituciones educativas, al igual que los demás cargos contemplados en el 
Gobierno Escolar como el Consejo Estudiantil, la Contraloría Estudiantil y 
Cabildante Estudiantil, por lo que demanda un alto grado de empoderamiento y 
liderazgo y deben surgir como producto de la formación ciudadana, que dentro de 
muchos aspectos, aborda la participación y responsabilidad democrática de los 
niños, niñas y jóvenes desde los primeros grados de escolaridad atendiendo a los 
marcos de orden internacional, tanto nacional como local.  
En principio, la participación es el derecho a hacer uso de la capacidad de 
opinar, analizar, criticar o asumir puntos de vista, acciones o propuestas en el 
grupo, comunidad o sociedad a la que se pertenece.39 Específicamente en los 
contextos educativos, la participación está dada para todos los miembros de la 
comunidad educativa, necesita de una motivación constante para que el proceso 
se mantenga vigente y mejorando en cada evento. Mediante la participación se 
puede influir en la marcha de los establecimientos educativos, a través de 
actividades artísticas, culturales, deportiva, cívica y política, así como la veeduría 
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sobre los bienes públicos o la posibilidad de reclamar sus derechos de forma 
individual o grupal. 
La participación de niñas, niños y jóvenes, se sustenta desde la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en donde se amplía la noción de ciudadanía a la infancia y 
adolescencia, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más democrática y 
participativa, mediante la defensa de la dignidad humana fundamental de la 
infancia y la adolescencia; respetando principios éticos básicos, sin importar raza, 
condición social o lugar de residencia; velando por el ejercicio y cumplimiento de 
todos los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
La CDN, en su artículo 12 afirma que los niños, niñas y adolescentes son 
ciudadanos con derechos, es decir, sujetos de derechos con una autonomía 
personal, social y jurídica progresiva, para ejercerlos y reclamar su cumplimiento.40 
Por lo tanto, los capacita para participar en la toma de decisiones que los afecte 
directamente en los diferentes aspectos de su vida, promueve una nueva 
concepción de la niñez en donde son agentes activos y no pasivos bajo la tutela 
de sus padres, sujetos de sus propios derechos, introduciendo la noción de 
ciudadanía y participación, especialmente, para aquellas personas que por su 
edad, aún no pueden ejercerla a través del voto. Esta participación se puede 
ejercer en diferentes ámbitos de la vida cotidiana: en la familia, la escuela, comités 
y parlamentos, en la comunidad. 
Esta convención es ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, 
en donde se reafirma la idea de que los niños son ciudadanos con derechos. A 
partir de esta convención, han sido varias las acciones de los países 
latinoamericanos para dar cumplimiento a estos derechos para los niños, niñas y 
adolescentes con el apoyo de organismos internacionales como la UNESCO 
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“Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” y 
la UNICEF “Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia”.  
Argentina, por ejemplo, ratifica en 1990 la CDN y la incluye en el texto de la 
Constitución Nacional con la Reforma de 1994. En el cuadernillo Número 3 de la 
colección: Comunicación, Desarrollo y Derechos con apoyo de la UNICEF, 
comunica las iniciativas del país austral en lo referente a la participación de los 
niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la participación es un medio para la 
construcción de democracia, en tanto que implica compartir decisiones que 
afectan la vida del individuo y de la comunidad.41 Este documento aborda los 
diferentes niveles de participación no genuina y participación auténtica de los 
niños, niñas y adolescentes que se pueden presentar en América Latina, basados 
en el modelo clásico de Hart42  
Nivel 1: Manipulación. Los adultos, a modo de portavoces, usan la voz de 
los más jóvenes para comunicar sus mensajes, con un lenguaje que no les es 
propio. 
Nivel 2: Participación decorativa. Presencia de niños y niñas adolescentes 
en proyectos o actividades sin haber sido debidamente informados ni involucrados 
en su organización. 
Nivel 3: Participación simbólica. Niños, niñas y adolescentes tienen una 
oportunidad aparente de expresarse. En realidad no tienen posibilidad de elegir los 
temas, transmitirlos ni formular sus propias opiniones. 
Nivel 4: Asignados e informados. Los adultos deciden el proyecto. Niños, 
niñas y adolescentes desempeñan tareas como voluntarios. Están informados y 
sus puntos de vista son respetados. 
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Nivel 5: Consultados e informados. El proyecto es diseñado y dirigido por 
adultos que consultan a los más jóvenes que tienen conocimiento de todo el 
proceso y sus opiniones son tenidas en cuenta. 
Nivel 6: Involucrados y decisores. Proyectos iniciados por adultos, se 
involucra a niños, niñas y adolescentes en la planificación e implementación. Sus 
opiniones son tenidas en cuenta y participan en la toma de decisiones. 
Nivel 7: Iniciadores y dirigentes. Proyectos iniciados y dirigidos por 
adolescentes: la iniciativa es de ellos y deciden cómo llevarla adelante. Los 
adultos brindan apoyo sin asumir protagonismo. 
Nivel 8: Iniciadores y decisores. Proyectos iniciados por niños, niñas y 
adolescentes. Ellos son los dueños de las ideas diseñan el proyecto e invitan a los 
adultos para tomar decisiones conjuntas. 
Esta escala de participación de Hart, permite ubicar en qué nivel se 
encuentran los estudiantes en cuanto a participación se refiere, en el contexto del 
Colegio Estanislao Zuleta IED y a su vez, visualizar a qué nivel se desea llegar a 
partir de este trabajo de investigación, en cuanto a la labor desarrollada por la 
personería estudiantil.  
La UNICEF, entiende la participación como un proceso de construcción y 
aprendizaje conjunto, que contribuye al desarrollo de sociedades más 
democráticas. Para la UNICEF, es importante que la participación sea voluntaria, 
comprometida y en equipo, por lo que sugieren algunas estrategias para promover 
la participación de niños, niñas y adolescentes como el juego, el diálogo. Además, 
propone la realización de  proyectos participativos que se caracterizan porque: Se 
realizan en forma colectiva por el mismo grupo que lo gestiona; promueve 
aprendizajes en todos sus integrantes; favorece la organización interna; exige 
compromiso y responsabilidad. Para ello propone una metodología en cuatro 
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etapas: La identificación del problema, diseño del proyecto, implementación y 
evaluación.43 
Por otra parte, la UNESCO apoya a la Red Regional de Innovaciones 
Educativas para América Latina y el Caribe “INNOVEMOS”, quienes publican una 
serie de experiencias investigadas en países Latinoamericanos sobre la 
convivencia democrática en la escuela. Resaltan el aporte de la educación en la 
construcción de una convivencia democrática y una cultura de paz, haciendo 
énfasis en una educación inclusiva, que promueva la equidad entre los alumnos, 
construyendo una base sólida para una convivencia social positiva, en la que 
todos puedan sentirse parte de ella y estén dispuestos a ofrecer su colaboración a 
otros.44   
A partir del estudio de casos, en escuelas de México, Perú, Venezuela, 
Costa Rica y Chile, surge una reflexión sobre la participación, delegación y 
corresponsabilidad en el curso de la innovación, manifestando que las estructuras 
de participación dependen del contexto donde se vayan a instaurar, así como de 
los mecanismos que se usen para facilitar dicha participación. Citando una serie 
de criterios generales propuestos por la Comisión de las Comunidades Europeas 
(1996:84) que aplicados al estudio realizado permiten analizar la participación en 
los proyectos de innovación en la escuela.45 Criterios como: La importancia de no 
realizar imposiciones de programas definidos de forma vertical; relacionar los 
temas a tratar con aspectos de la vida local; Usar una terminología comprensible; 
Importancia de cada representante en los procesos de consulta o debate; 
Perseverar en la búsqueda de soluciones alternativas ante los problemas que se 
resisten; el concepto de trabajo en equipo.  
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A su vez, el Gobierno Colombiano plantea a través de los Lineamientos de 
Participación Infantil, que el ejercicio de la participación en niñas, niños y 
adolescentes, fortalece su confianza en sí mismos y los hace crecer en su amor 
propio. La participación les permite hacer uso de su capacidad para construir y 
crear, reafirmar su protagonismo en la configuración de sus vidas y que tienen un 
papel fundamental para hacer de sus entornos lugares favorables para la 
existencia digna de todas las personas en una relación armónica con el medio 
ambiente.46 Establece cinco condiciones básicas para la participación genuina: Ser 
reconocidos, contar con información, expresarse, ser escuchados e incidir.  
En estos Lineamientos de Participación Infantil, citan a Ángel Gaytán, quien 
propone tres indicadores para evaluar el ejercicio de participación: 
 Nivel de conciencia: Mide la capacidad de niñas, niños y adolescentes para 
entender lo que significa su derecho a participar y su habilidad para poner 
al servicio de las circunstancias en las que vive esta comprensión. La cual a 
su vez se subdivide en: Nivel de conciencia profunda, básica, intuitiva o 
ninguna conciencia. 
 Capacidad de decisión: Valora la cantidad de alternativas y opciones 
presentes en una situación o iniciativa, ante las cuales existe la posibilidad 
de que opten. Existen las siguientes: Opciones múltiples, relativas, única o 
ninguna opción. 
 Capacidad de acción: Establece el tipo de actuación que tienen en las 
situaciones o iniciativas. Va desde hacer lo que dicen los adultos, hasta 
haber aportado elementos novedosos. Se subdivide en los siguientes 
indicadores: Acción de vanguardia, negociada, conducida e impuesta. 
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A su vez, el Ministerio de Educación Nacional MEN, en relación con la 
Participación Democrática de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones 
educativas, establece los Estándares Básicos de competencia incluyendo los 
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, en donde el concepto de 
ciudadanía toma como base las relaciones humanas, afirmando lo siguiente: 
 “(…) no son sencillas, ya que los intereses individuales no coinciden 
con los de los demás, generando situaciones conflictivas que dificultan 
la convivencia. Por lo tanto, el desarrollo de estas competencias para 
relacionarse con otras personas y participar activamente en la 
construcción social como actores políticos es muy importante”. 47 
Para cumplir con estos propósitos, se tiene como marco de referencia la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de 
Colombia y la Convención de los Derechos del Niño, los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas, las cuales buscan hacer efectivo el poder político 
empoderando a los niños, niñas y jóvenes para participar democráticamente en la 
sociedad y desarrollar las competencias necesarias para el uso constructivo de la 
esa participación.  Dicha participación debe ser acorde a la edad, por ello se 
ajustan a los diferentes grados escolares teniendo en cuenta su desarrollo 
evolutivo y su ámbito de acción (familia, salón de clases, institución escolar, 
comunidad, ciudad, país, planeta). 
Una de las metas de la formación ciudadana en la educación básica y 
media que contemplan los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas es: 
Promover la participación y responsabilidad democrática, la cual en el entendido 
que los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos, pueden y deben participar 
políticamente por medios democráticos para generar transformaciones sociales. 
Las instituciones educativas están llamadas a promover y orientar esta 
participación en los diferentes contextos para que puedan desempeñarse como 
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agentes constructores en sus comunidades cercanas, para luego ser actores 
políticos en la sociedad colombiana y en el mundo. 48 
Dentro de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas se tiene 
los siguientes relacionados directamente con la participación y responsabilidad 
democrática:  
Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos 
fundamentales y utilizo formas y mecanismos de participación 
democrática en mi medio escolar; Participo y lidero iniciativas 
democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de 
justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y 
políticos.49  
Aunque no se incluye explícitamente algún apartado donde se hable de la 
participación en el gobierno escolar, no se puede desconocer que estas 
competencias se verán claramente evidenciadas en el desempeño de los 
estudiantes elegidos democráticamente para los cargos de Personería Estudiantil, 
Contralor Estudiantil, Cabildante Estudiantil y Representantes de Curso para el 
Consejo Estudiantil. 
Por otra parte, a partir del acompañamiento de la OCDE, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde el año 2013 se ha venido 
realizando una evaluación integral del sistema educativo desde la educación para 
la infancia hasta la educación terciaria. El informe: “Revisiones políticas 
Nacionales de Educación en Colombia”, evalúa las políticas y prácticas 
Colombianas con las que propone la OCDE en el ámbito de educación y 
competencias. En este estudio se evalúan cinco principios inherentes a los 
sistemas educativos sólidos: un enfoque centrado en la mejora de los resultados 
del aprendizaje, la equidad en las oportunidades educativas, la capacidad de 
recopilar y usar evidencia para fundamentar las políticas, la financiación eficaz de 
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las reformas, así como el nivel de participación de todos los actores en el diseño y 
la aplicación de políticas. Como resultado de esta revisión se obtienen las 
siguientes conclusiones: Ofrecer a todos los niños un buen comienzo en el 
sistema educativo; mejorar los resultados del aprendizaje en todas las escuelas; 
expandir y modernizar la educación media; crear un sistema de educación terciaria 
más articulado.50 
En esta misma línea, sobre la relación entre democracia y la participación, 
Peinado y Rodríguez, afirman que la educación tiene la importante tarea de 
ayudar a consolidar y a perfeccionar la democracia, la cual no es algo acabado, 
sino que está en construcción permanente. Para llegar a ese fin, se deben crear 
las condiciones necesarias para hacer posible la vivencia de la democracia. Las 
características fundamentales de la democracia social son: La Participación, 
Pluralismo y Libertad, Respeto Mutuo y Justicia. La democracia es poder 
compartido, en la medida que todos los ciudadanos puedan acceder a él y se 
ejerce por delegación de la ciudadanía.51 
1.5  GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS  INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN: PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES Y CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
Según la UNICEF, el gobierno escolar es una estrategia que promueve el 
desarrollo efectivo social y moral de los estudiantes por medio de actividades 
vivenciales. Forma actitudes y valores cívicos, democráticos y actividades 
positivas para la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la 
ayuda mutua. Los capacitan para la toma de decisiones responsables. Los forma 
para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.52  
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Por lo tanto, el Gobierno Escolar exige la participación decidida y 
comprometida de la comunidad Educativa, el cual debe ser entendido como una 
parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional que debe participar en la 
toma de decisiones administrativas, involucrarse en todas las actividades de la 
comunidad educativa. También es importante tener en cuenta los criterios que se 
tienen desde la normatividad nacional sobre los cargos desempeñados en el 
gobierno escolar por los estudiantes, ya que desde la Constitución Política de 
1991, el concepto de democracia representativa de la constitución de 1886 cambia 
a una democracia participativa, en donde se busca la participación real y efectiva 
de las personas, a través de la formación de ciudadanos comprometidos con su 
realidad.  
El gobierno escolar es la autoridad máxima y la última instancia escolar 
para articular los procesos administrativos, académicos y de proyección 
comunitaria para dirimir conflictos, gestionar, así como decidir todo lo pertinente al 
ser y al quehacer de las Instituciones Educativas.53 Desde la Ley General de 
Educación, en el artículo 142, se determina: 
Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar 
conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.  
El Decreto 1860 de 1994, en el artículo 19, reglamenta:  
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno 
para la participación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 
1994. 
El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las 
normas establecidas en la ley y en el presente Decreto. 
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Las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, 
solidarias o sin ánimo de lucro establecerán en su reglamento, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política y 
en armonía con lo dispuesto para ellas en los incisos 2o y 3o del artículo 
142 de la Ley 115 de 1994, un gobierno escolar integrado al menos por 
los órganos definidos en el presente Decreto y con funciones que 
podrán ser las aquí previstas, sin perjuicio de incluir otros que 
consideren necesarios de acuerdo con su proyecto educativo 
institucional.  
También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que para el 
efecto de la organización del gobierno escolar, se establecen en este 
capítulo. En caso contrario, la licencia de funcionamiento quedará 
suspendida. 
 
Así mismo, las otras instancias de participación que se reglamentan en el 
Decreto 1860 de 1994, son los de Personero de los Estudiantes (artículo 28), y el 
de Consejo Estudiantil (artículo 29): 
ARTICULO 28. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. En todos los 
establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un 
alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado 
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia. 
El personero tendrá las siguientes funciones: 
a). Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 
interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de 
estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 
b). Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos 
sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;  
c). Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus 
competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes. Y  
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d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 
organismo que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las 
peticiones presentadas por su intermedio. 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días 
calendario siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo 
anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes 
matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
mediante voto secreto. 
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible 
con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
Según Peinado y Rodríguez, el personero debe reunir algunos requisitos de 
personalidad y tener autonomía para ejercer sus funciones respecto a los deberes 
y derechos de los estudiantes contenidos en el manual de convivencia. Es un 
representante del poder popular de los estudiantes que promueve su participación 
y está pendiente del funcionamiento de la institución, así como de los deberes que 
les atañe; junto con el personero la institución educativa adquiere un veedor de la 
convivencia, del funcionamiento escolar y de la calidad educativa.54 
Una vez elegido el personero, la institución educativa asume el compromiso 
de cualificarlo y fortalecerlo, para lo que se aconseja contactar a la familia de los 
personeros para hacer ver y sentir la importancia de este cargo dentro de las 
dinámicas institucionales para apoyarle en el ejercicio de su cargo. De igual 
manera, se aconseja, por un lado, informar a los estudiantes sobre sus funciones, 
aclarando sus interrogantes al respecto e ilustrarlos sobre las ventajas que ofrecen 
los personeros a la organización estudiantil; por el otro, asegurar que al realizar la 
elección del nuevo personero, se realice un empalme con el personero anterior 
para que se mantenga una secuencia en el desarrollo del trabajo y la experiencia 
del anterior personero o personera. 
                                            
54
 Ibíd., p 97. 
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En el contexto del Colegio Estanislao Zuleta IED, el ejercicio de la labor de 
la Personería Estudiantil, en años anteriores, resultaba casi acabado al realizar las 
elecciones. El equipo del Proyecto de Formación Ciudadana se encargaba de la 
logística y la preparación de los candidatos para realizar su programa de gobierno, 
pero  el seguimiento que se le debe realizar durante el desempeño del cargo casi 
desaparecía, al final del año se tiene que la labor del Personero de los estudiantes 
estaba invisibilizada, generando descontento y frustración. Se puede afirmar, que 
se cumplía con la formalidad de la norma, más no se realizaban los esfuerzos 
institucionales para que se el desempeño del personero cumpliera con todas las 
expectativas.  
En cuanto al Consejo Estudiantil, el Decreto 1860 de 1994, reglamenta: 
ARTICULO 29. CONSEJO DE ESTUDIANTES. En todos los 
establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo 
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos.  
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por 
el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo 
Directivo. 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro 
primeras semanas del calendario académico, sendas asambleas 
integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que 
elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para 
el año lectivo en curso. 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo 
de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un 
vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
a). Darse su propia organización interna; 
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b). Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 
del establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de su 
representación;    
c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y 
d). las demás actividades afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el manual de convivencia. 
La relación entre la labor del Personero Estudiantil y el Consejo Estudiantil, 
en el contexto del Colegio Estanislao Zuleta IED, es muy estrecha porque es el 
Personero quien se encarga del liderazgo de las sesiones del Consejo Estudiantil, 
orientando las actividades a realizar, escuchando y generando debates sobre las 
problemáticas o proyectos que se proponen realizar. El personero cuenta con el 
apoyo de los miembros del Consejo Estudiantil para llevar a cabo su programa de 
gobierno, así como el Personero Estudiantil apoya y acompaña las actividades 
propuestas por estos. En la medida que el Personero Estudiantil convoca y lidera 
acciones del Consejo Estudiantil, así mismo, se revierte recíprocamente en 
beneficio de las dos instancias y de la comunidad educativa en general. 
1.6 CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
En este capítulo se realizó una revisión conceptual y teórica de las 
categorías de análisis objeto de esta investigación como lo son la Gestión 
Educativa Estratégica, la participación democrática de niñas, niños y jóvenes y la 
Personería Estudiantil. A partir de los cuales se concluyó lo siguiente: 
La escuela se enfrenta a un gran desafío ante la sociedad actual en cuanto 
a la formación en ciudadanía de sus estudiantes, ya que de acuerdo con 
instancias internacionales, nacionales y locales, se hace necesario que las niñas, 
niños y jóvenes asuman su rol como ciudadanos con derechos y deberes, como lo 
manifiesta la Convención de los Derechos del Niño (CDN), en donde los espacios 
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de participación democrática que se brindan en las instituciones educativa se 
deben fortalecer y servir de escenario de preparación para su desempeño como 
ciudadanos a nivel local y nacional.  
Como lo plantea Roger Hart, esta participación debe alcanzar unos niveles 
altos de autonomía, los estudiantes deben llegar a ser iniciadores y dirigentes de 
proyectos, en donde ellos mismos sean los que tomen las iniciativas y decidan 
cómo llevarlas adelante; los adultos les brindan apoyo pero sin asumir 
protagonismos; y en un nivel más alto, ellos serían los creadores de nuevas ideas, 
diseñando proyectos e invitando a los adultos para tomar decisiones conjuntas. 
Para alcanzar este propósito de generar una participación autentica de los 
estudiantes, se hace necesario contar con un proceso de gestión que permita 
cumplirlo, como se expuso inicialmente a través de los diferentes conceptos y 
modelos de gestión, no existe una sola forma a través de la cual se puedan llevar 
a cabo los objetivos de una organización, menos los de una institución educativa, 
por lo que es preciso contar con un proceso de construcción común por medio del 
trabajo colaborativo de todos sus miembros.  
Por consiguiente, según lo planteado en los componentes de la gestión 
educativa estratégica de Pilar Pozner, el pensar de una forma sistemática y 
estratégica, ejerciendo un liderazgo pedagógico, generando un aprendizaje 
organizacional, puede llevar a una institución educativa a un mejoramiento 
continuo de sus procesos. En este caso, se busca el mejoramiento del desempeño 
de la labor de la Personería Estudiantil en el Colegio Estanislao Zuleta IED, lo cual 
se puede construir mediante la implementación de estos componentes, supliendo 




CAPITULO II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
BASADA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 
2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA “Personería Estudiantil, 
para  gestionar, liderar y aprender” 
La propuesta está fundamentada principalmente en los componentes de la 
Gestión Educativa Estratégica de Pilar Pozner, además de algunos elementos de 
la Planeación Estratégica, con el propósito de realizar un proceso de eficaz de 
seguimiento, acompañamiento y evaluación del desempeño de la Personería 
Estudiantil del Colegio Estanislao Zuleta IED. Estos componentes de la Gestión 
Educativa Estratégica se desarrollan a continuación. 
2.1.1 Pensamiento sistémico y estratégico  
El cual se desarrolla mediante cinco etapas a saber: 
2.1.1.1 Diagnóstico 
En esta etapa se establecen las fortalezas, debilidades, expectativas y 
aportes de la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 2016, mediante una 
metodología participativa que consiste en un taller aplicado a los Docentes y 
Directivos Docentes 2017 de la institución y al Consejo Estudiantil y Personera 
Estudiantil 2017. En la cual se busca establecer las categorías o factores más 




2.1.1.2 Identificación de Alternativas 
A partir del diagnóstico realizado, se establecen las alternativas o 
estrategias adecuadas para atacar las categorías o factores que influyen en el 
desempeño de la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017. 
2.1.1.3 Objetivos. 
Dichas alternativas de mejoramiento o estrategias a implementar, se 
direccionan mediante la formulación de los objetivos y metas estratégicas, las 
cuales se tendrán en cuenta para el diseño de la planeación estratégica. 
2.1.1.4 Acciones o proyectos a desarrollar  
En la planeación estratégica, se determinan los planes operativos a 
desarrollar desde la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017. En estos se 
especifican el qué (actividades o proyectos a desarrollar), el para qué 
(justificación), el cómo (metodología), quién (responsable directo) y cuándo (Fecha 
específica).  
2.1.1.5 Evaluación 
El seguimiento de estos planes operativos se realiza mediante 
diferentes estrategias como:  
 
a. Informe de gestión del plan operativo de Personería Estudiantil. 
b. Revisión de actas de reunión del Personero Estudiantil y Consejo 
Estudiantil. 
c. Divulgación de realización de actividades y proyectos mediante la 
página Web de la institución. 
d. Observación directa e indirecta de las acciones desarrolladas por 




2.1.1.6 Liderazgo Pedagógico  
Este componente se desarrolla desde el acompañamiento y seguimiento 
que realiza el equipo del Proyecto Transversal de Formación Ciudadana de la 
institución. Esta gestión requiere de prácticas de liderazgo para concertar, 
acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Por 
ende, este equipo se encarga de direccionar actividades como: 
a. Jornadas de formación en participación democrática, gestión y 
liderazgo. 
b. Jornada de elección para proveer los cargos de Personería 
Estudiantil, Contralor Estudiantil, Cabildante Estudiantil y 
representantes de curso al Consejo Estudiantil. 
c. Divulgación de programación de actividades. 
d. Seguimiento a la labor de los estamentos estudiantiles. 
e. Apoyo logístico de las actividades desarrolladas por estos 
estamentos.  
f. Motivar la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
2.1.1.7 Aprendizaje Institucional 
La labor desarrollada desde cada estamento de participación estudiantil en 
los cargos del Gobierno Escolar, como la labor desempeñada por el equipo de 
docentes del Proyecto Transversal de Formación Ciudadana, debe estar articulada 
con Proyecto Educativo Institucional, el cual comprende el horizonte institucional 
(Misión, Visión, Principios Institucionales, Valores y Creencias), los elementos 
curriculares (Modelo pedagógico institucional, Plan de Estudios y Sistema 
Institucional de Evaluación), Manual de Convivencia y Organización Institucional 
(Área Directiva, Académica, Comunitaria y Administrativa-financiera).  
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Por consiguiente, lo que se logra desarrollar a partir de esta propuesta, está 
en consonancia con estos elementos institucionales, hace parte de sus dinámicas 
y genera capital de conocimiento para mejorar sus procesos.      
2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Con base en el diagnóstico realizado para establecer los factores que 
influyen el desempeño de la Personería Estudiantil y del Consejo Estudiantil, se 
realizó una revisión de antecedentes y de sustento teórico-conceptual, los cuales 
se enfocaron en las siguientes categorías de análisis. 
2.2.1 Gestión Educativa Estratégica 
A partir de los conceptos relacionados con gestión, modelos de gestión y 
gestión educativa, se llega a la concepción de Gestión Educativa Estratégica, la 
cual busca transformar las prácticas administrativas escolares que llevan a 
manejar las instituciones educativas como empresas, dejando de lado el factor 
pedagógico, burocratizando la educación, entre otros aspectos, por estrategias 
que encausen la gestión educativa a partir de un pensamiento sistémico 
estratégico, del liderazgo pedagógico y el aprendizaje organizacional, lo que 
conlleva a gestionar con una centralidad en lo pedagógico, con habilidades para 
tratar lo complejo, favoreciendo el trabajo en equipo, dando apertura al 
aprendizaje y a la innovación. 
2.2.2 Participación democrática de niñas, niños y adolescentes  
Desde la Convención de los Derechos del Niño, organizaciones como la 
UNICEF, UNESCO, OCDE, entre otras, han sentado precedentes sobre la 
importancia de la participación autentica de las niñas, niños y jóvenes en la 
sociedad actual. Con base en los diferentes niveles de participación no genuina y 
participación auténtica de los niños, niñas y adolescentes que se pueden 
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presentar en América Latina, basados en el modelo clásico de Hart, se direcciona 
el deber ser del ejercicio democrático de los estudiantes dentro de las instituciones 
educativas.  
Además, de los esfuerzos por parte del gobierno colombiano por medio del 
Plan Decenal 2016-2026, las competencias ciudadanas contenidas en los 
Lineamientos Curriculares en Ciencias Sociales, y demás normativas contenidas 
en la Ley General de Educación Ley 115 de 1993, el Decreto 1860 de 1994, entre 
otras, que promueven la participación democrática de niñas, niños y jóvenes.  
2.2.3 Personería Estudiantil  
Como otra instancia de participación dentro del Gobierno Escolar se 
encuentra el Personero de los Estudiantes el cual se constituye como el mayor 
cargo estudiantil de elección popular dentro de las instituciones educativas, 
ejerciendo principalmente veeduría sobre los derechos y deberes de la comunidad 
educativa, carga sobre sus hombros la responsabilidad de liderar proyectos o 
acciones que beneficien a todos y todas las estudiantes, ser reconocido y tenido 
en cuenta en las decisiones institucionales, siendo sujeto de evaluación y 
seguimiento para generar acciones que mejoren su desempeño dentro de las 
instituciones educativas.  
A partir de esta breve contextualización de las categorías, se fundamenta la 
propuesta de investigación que pretende, como se mencionó anteriormente, 
mejorar el desempeño de la Personería Estudiantil del Colegio Estanislao Zuleta 
IED en beneficio de toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta su contexto 
y los componentes de la Gestión Educativa Estratégica, pretendiendo ser una 
propuesta que se pueda seguir implementando para el mejoramiento continuo, 
generando aprendizaje organizacional y en lo posible, ser replicada en otras 
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áreas, procesos y componentes de la institución y en otras instituciones 
educativas. 
2.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 Implementar una metodología desde la Gestión Educativa estratégica, 
que conlleve a realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación de la 
labor de la Personera Estudiantil 2017 del Colegio Estanislao Zuleta 
IED. 
 Establecer espacios de formación en gestión, liderazgo y participación 
auténtica para los estudiantes electos en los diferentes cargos de 
representación en el Gobierno escolar. 
 Generar sostenibilidad y continuidad de la estrategia mediante la 
presentación de una guía para la elección, acompañamiento, 
seguimiento y evaluación para el cargo de Personería Estudiantil para 
ser aplicado de forma anual, el cual deberá ser evaluado y sometido a 
un proceso de mejoramiento continuo que promueva aprendizaje 
organizacional. 
2.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
La propuesta está dividida en tres grandes secciones, las cuales 
corresponden a los componentes de la Gestión Educativa Estratégica que de 
acuerdo con lo postulado por Pilar Pozner son: Primera sección: Pensamiento 
Sistémico y Estratégico; Segunda sección: Liderazgo pedagógico; Tercera 
sección: Aprendizaje organizacional. 
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2.4.1 Primera sección: Pensamiento Sistémico y Estratégico.  
Esta primera sección establece cinco etapas: Diagnóstico, identificación de 
alternativas, objetivos, acciones o proyectos y evaluación. 
Esquema 4. Pensamiento sistémico y estratégico aplicado a la investigación 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
2.4.1.1 Primera etapa: Diagnóstico 
Para esta primera etapa se desarrollan dos acciones, la primera consiste en 
un taller diagnóstico aplicado a Docentes, Directivos Docentes, estudiantes del 
Consejo Estudiantil y Personera Estudiantil 2017. La segunda, es una entrevista 
semi-estructurada a la Personera Estudiantil 2016. 





•Encuesta de salida 
•Análisis de evidencias e 



















a. Taller Diagnóstico: En esta etapa se establecen las fortalezas, 
debilidades, expectativas y aportes de la Personería Estudiantil y Consejo 
Estudiantil 2016, mediante una metodología participativa que consiste en un 
taller aplicado a los Docentes y Directivos Docentes 2017 de la institución y 
al Consejo Estudiantil  y Personera Estudiantil 2017. En la cual se busca 
establecer las categorías o factores más representativos que influyen en el 
desempeño de estos estamentos del Gobierno Escolar. 
 Tipo de instrumento: Metodología Participativa Taller  
 Población: Consejo estudiantil 2017, Personera 2017 y Asamblea de 
Docentes y Directivos Docentes 2016. 
 Objetivo: Identificar las fortalezas, debilidades, expectativas y 
aportes de los estudiantes del Consejo Estudiantil 2017 y Asamblea 
de Docentes y Directivos Docentes 2017 del Gobierno Estudiantil y 
Personería Estudiantil en el Colegio Estanislao Zuleta IED. 
 Recursos: Salón de audiovisuales, carteleras, papeles tipo memo 
fichas de colores, marcadores.  
 Tiempo: Una hora. 
 Metodología: Previamente se socializan los objetivos del taller, se 
realiza una contextualización de la investigación a desarrollar en la 
institución y el consentimiento de los participantes. 
En el lugar se tienen ubicadas cuatro carteleras con unas preguntas 
relacionadas  con la identificación de fortalezas y debilidades de la Personería 
Estudiantil 2016  y Consejo Estudiantil 2016 y expectativas y aportes a los 
estudiantes del Consejo Estudiantil 2017 y Personería Estudiantil 2017. Las 
preguntas son: 
 ¿Cuáles cree que son las causas del  bajo desempeño del  Consejo 
Estudiantil y Personería 2016? 
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 ¿Qué aspectos positivos resaltaría de  la labor desempeñada por el 
Consejo  Estudiantil y Personería Estudiantil 2016? 
 ¿Cuáles son sus expectativas en el  2017 del deber ser y hacer del 
Consejo Estudiantil Personería Estudiantil? 
 ¿Cómo podría aportar para mejorar el desempeño  del Consejo 
Estudiantil y Personería Estudiantil 2017? 
El taller se realiza en dos sesiones diferentes, una en el contexto de la 
Semana de Desarrollo Institucional de enero de 2017, en el cual participan 
Docentes y Directivos Docentes de la Institución. La siguiente sesión con 
estudiantes electos al Consejo Estudiantil 2017 y Personera Estudiantil 2017.  
b. Entrevista semi-estructurada Personera Estudiantil 2016 
 Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades del ejercicio de la 
personería Estudiantil en el año 2016, estableciendo sus causas y 
consecuencias en el ejercicio de participación democrática estudiantil, 
así como qué oportunidades de mejora desde el cargo que ejerció en 
el año anterior puede formular para mejorar el desempeño del cargo de 
personería estudiantil en el colegio Estanislao Zuleta IED. 
 Categorías: Personería Estudiantil, participación de niñas, niños y 
jóvenes, gestión educativa estratégica.  
 Preguntas: 
Presentación (Nombre, situación académica o laboral actual) 
¿Cuáles fueron sus motivaciones para postularse como candidata a la 
personería 2016? 




¿Conocía cómo estaba organizado el gobierno estudiantil en ese 
momento? 
¿Qué expectativas tenía en ese momento sobre el cargo de personería 
estudiantil? 
¿Considera que se cumplieron o no esas expectativas y por qué? 
¿Recuerda cuáles eran sus propuestas de su programa de gobierno 
como Personera Estudiantil?  
De esas propuestas ¿Cuáles considera que se cumplieron y cuáles no y 
por qué? 
¿Qué aspectos positivos recuerda del ejercicio del cargo de personería 
en el colegio? 
¿Cuáles considera que fueron los aspectos más débiles de su ejercicio 
como personera estudiantil? (Falta de formación, de acompañamiento, 
seguimiento) 
Al observar los resultados de la evaluación institucional del año 2016 se 
tiene que el desempeño de la personería estudiantil fue bajo ¿Cuáles 
considera que fueron las causas de ese bajo desempeño? 
¿Cree que es importante el ejercicio de personería en el colegio y por 
qué? 
¿Cómo considera que se podría mejorar el ejercicio de personería 
estudiantil en el colegio? (Formación, acompañamiento de docentes, 
seguimiento a las actividades) 
2.4.1.2 Segunda etapa: Identificación de alternativas 
Mediante la organización y sistematización de la información y datos 
recolectados a partir de diagnóstico realizado, se establecieron las alternativas o 
estrategias adecuadas para intervenir las categorías o factores que influyeron en 
el desempeño de la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017.  
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A partir de las categorías con mayor frecuencia se identificaron los factores 
o aspectos que más influyen en el bajo desempeño de la Personería Estudiantil de 
la institución, para luego establecer las estrategias a implementar.  
Entrevista Personera Estudiantil 2016: se identificaron los factores o 
aspectos a los cuales atribuyó su desempeño y se realizó la comparación con los 
resultados del taller diagnóstico estableciendo puntos de encuentro y de 
desencuentro. 
2.4.1.3 Tercera etapa: Objetivos 
Dichas alternativas de mejoramiento o estrategias a implementar, se 
direccionan mediante la formulación de los objetivos y metas estratégicas, las 
cuales se tendrán en cuenta para el diseño de la planeación estratégica.  
2.4.1.4 Cuarta etapa: Acciones o proyectos a desarrollar 
En la planeación estratégica, se determinan los planes operativos a 
desarrollar desde la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017. En estos se 
especifican el qué (actividades o proyectos a desarrollar), el para qué 
(justificación), el cómo (metodología), quién (responsable directo) y cuándo (Fecha 
específica). Para ello se utilizará el siguiente formato para planes operativos: 
Tabla 2. Formato Plan Operativo Anual 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
ÁREA ESTRATÉGICA:  
 
PROCESO:   
 























         




2.4.1.5 Quinta etapa: Evaluación 
El seguimiento de estos planes operativos se realiza mediante diferentes 
estrategias como un informe de gestión  del plan operativo de Personería 
Estudiantil; acompañamiento y revisión de actas de reunión del Personero 
Estudiantil y Consejo Estudiantil; divulgación de realización de actividades y 
proyectos mediante diferentes medios; y observación directa e indirecta de las 
acciones desarrolladas por la Personería Estudiantil. 
2.4.2 Liderazgo Pedagógico  
Este componente se desarrolla desde el acompañamiento y seguimiento 
que realiza el equipo del Proyecto Transversal de Formación Ciudadana de la 
institución, gestión que requiere de prácticas de liderazgo para concertar, 
acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Por lo 
tanto, las actividades relacionadas con el Gobierno Escolar están contenidas en el 
Plan Operativo Anual del equipo del Proyecto Transversal de Formación 
Ciudadana. A partir del desarrollo de este Plan Operativo, se desarrolla un 
cronograma con las actividades concretas para liderar, apoyar, motivar, formar y 
acompañar los estamentos de Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil. 
2.4.3 Aprendizaje Institucional 
La labor desarrollada desde los estamentos de participación estudiantil en 
los cargos del Gobierno Escolar, como la labor desempeñada por el equipo de 
docentes del Proyecto Transversal de Formación Ciudadana, debe estar articulada 
con Proyecto Educativo Institucional, el cual comprende el horizonte institucional 
(Misión, Visión, Principios Institucionales, Valores y Creencias), los elementos 
curriculares (Modelo pedagógico institucional, Plan de Estudios y Sistema 
Institucional de Evaluación), Manual de Convivencia y Organización Institucional 
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(Área Directiva, Académica, Comunitaria y Administrativa-financiera). Para 
asegurar la cohesión entre estos elementos institucionales, en esta parte de la 
investigación se propone realizar el diseño de una guía práctica para la elección, 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de la labor de la Personería 
Estudiantil, contenida en una cartilla dirigida al equipo de gestión del Colegio 
Estanislao Zuleta. 
2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
2.5.1 Primera sección: Pensamiento sistémico y estratégico 
A continuación, se presentan los resultados de la implementación del 
componente de pensamiento sistémico y estratégico a lo largo del año 2017 en los 
estamentos de la Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil, teniendo en cuenta 
que este componente se subdivide a su vez en 5 etapas, como se mencionó 
anteriormente: Diagnóstico, identificación de alternativas, objetivos y metas, 
acciones o proyectos a desarrollar y evaluación. 























Se aplicó en la 
Jornada Pedagógica 
del 19 de Enero de 
2017, luego de la 
socialización de la 
Propuesta de 
Investigación a la 
asamblea de 
Docentes y Directivos 
Docentes del Colegio 
Estanislao Zuleta 
IED. Participaron 83 
Docentes y 3 
Directivos Docentes, 
entre ellos el Señor 
Rector y dos 
Coordinadores.  
A partir de los aportes individuales de los 
participantes se categorizaron en orden 
descendente dependiendo de la frecuencia de 
las respuestas, es decir, las primeras son 
aquellas en las que mayor número de 
participantes coincidieron y por lo tanto se 
consideran de mayor relevancia para identificar 
las Debilidades, Fortalezas de la Personería 
Estudiantil y Consejo Estudiantil 2016 y las 
Expectativas y Aportes para el Personería 
Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017. De allí se 
realiza el análisis de estos resultados (ANEXO 
C) para identificar las alternativas para la 













Se realiza el taller de 
diagnóstico en la 
primera reunión 




Estudiantiles 2017, el 
19 de abril en las 
instalaciones de la 
sede B.  
 
Así mismo como se realizó con los resultados 
con los docentes y directivos docentes, a partir 
de los aportes individuales de los estudiantes se 
relacionan en orden descendente dependiendo 
la frecuencia de una misma categoría, es decir, 
las primeras son aquellas en las que mayor 
número de participantes coincidieron y por lo 
tanto se consideran de mayor relevancia para 
identificar las Debilidades, Fortalezas de la 
Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 
2016 y las Expectativas y Aportes para el 
Personería Estudiantil y Consejo Estudiantil 







Se realizó la 
entrevista semi- 
estructurada en las 
instalaciones del 
Colegio Estanislao 
Zuleta IED, el 4 de 
octubre de 2017 
(Transcripción 
entrevista Anexo E) 
En la entrevista se realizaron preguntas 
direccionadas por las categorías de análisis, de 
las cuales se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 
Categoría Gestión: Tiene conocimiento sobre las 
labores de veeduría que debía realizar como 
personera, pero reconoce desconocimiento 
pleno de todo lo que debía asumir en el contexto 
del colegio Estanislao Zuleta IED, no hubo una 
preparación previa eficaz que le diera a conocer 
claramente cuáles eran sus funciones; faltó 
planeación de programas o proyectos a realizar 
y por ende no hubo seguimiento del 
cumplimiento de sus propuestas;  
 
Categoría Participación de niñas, niños y 
jóvenes: Algunas de sus actuaciones fueron en 
beneficio propio, intereses personales o de su 
curso undécimo; existió participación en el 
Comité de Convivencia y de liderazgo en el 
Consejo Estudiantil; faltaron espacios de 
reunión, adicionalmente no había buena 
comunicación entre los representantes de curso 
y los demás estudiantes. 
 
Categoría Personería Estudiantil: En cuanto a la 
importancia de la ejercicio de la personería 
estudiantil, lo enfoca al ejercicio democrático de 
elegir y ser elegido, lo cual es un acercamiento a 
la realidad en Colombia, donde hay dificultades 
en los procesos de votación, por 
desconocimiento o falta de formación ciudadana, 
y que por medio de este proceso de elecciones 
escolares se puede crear conciencia sobre la 






























Se realiza el análisis 
conjunto de los datos 
obtenidos de los 





2017 y de la 
entrevista con la 
Personera Estudiantil 
2016, para identificar 
los factores más 
relevantes que 
afectan el desempeño 
de la Personera 
Estudiantil. 
(ANEXO F) 
A partir de este análisis se puede concluir que 
los factores que influyeron en el desempeño de 
la Personera 2016 son: 
Desconocimiento con claridad de sus funciones 
Falta de planeación de programas o proyectos 
desde la personería 
Falta de apoyo y seguimiento de profesores y 
directivos docentes 
Escasos espacios de encuentro con los 
representantes al Consejo Directivo 
Poca comunicación y divulgación de lo que se 

















A partir del análisis de 
los resultados del 
diagnóstico, se debe 
iniciar un proceso de 
planeación 
estratégica, en la cual 
según Serna, se 
deben plantear las 
estrategias a 
implementar 
planteados en los 
objetivos estratégicos 
y metas estratégicas, 
para luego realizar la 
planeación operativa 
de cada estamento 
Objetivos Estratégicos: 
Conocer con claridad las funciones del gobierno 
escolar (Personería Estudiantil, Consejo 
estudiantil)  
Identificar y exponer los intereses y necesidades 
de  los estudiantes de la institución ante las 
diferentes instancias.  
Liderar y apoyar actividades en beneficio de la 
comunidad educativa.  
 
Metas estratégicas: 
A junio de 2017 la Personera Estudiantil y los 
estudiantes representantes de curso deberán 
conocer con claridad cada una de sus funciones.   
Durante el año 2017 la Personera Estudiantil y 
los Estudiantes Representantes de curso deben 
realizar actividades que les permitan identificar y 
exponer los intereses y necesidades de  los 
estudiantes de la institución ante las diferentes 
instancias.  
La Personera Estudiantil durante el año 2017 y 
el Consejo Estudiantil liderarán y apoyarán 
























los docentes del 
Proyecto de 
Formación Ciudadana 
se realiza una 
primera jornada de 
formación el día 25 
de abril de 2017, allí 
luego de una 
actividad de 
formación sobre la 
organización de los 
planes operativos o 
planes de acción, 
según la planeación 
operativa estratégica, 
se realizan grupos 6 
grupos de trabajo de 
los cuales surgen los 
Planes Operativos de 
la Personería 
Estudiantil y Consejo 
Estudiantil 
Como resultado se obtienen los planes 
operativos anuales de la Personería Estudiantil 
2017 y del Consejo Estudiantil 2017  (ANEXO 
G). El plan operativo anual de la Personera 
Estudiantil se origina a partir de las propuestas 
del plan de gobierno, las cuales son puestas en 
común durante la jornada del 25 de abril y en 
conjunto con los representantes de grupo de los 
grados décimo y undécimo, se realiza una 
retroalimentación, de la cual surgen las 
principales acciones a desarrollar por parte de la 
Personera estudiantil en el 2017. 
El Plan operativo del Consejo Estudiantil se 
construye a partir de los aportes de los 
subgrupos que se conforman como parte del 
desarrollo de esta misma jornada de formación, 
por lo tanto, es importante enfatizar que se da 
como resultado de las iniciativas de los mismos 
estudiantes, donde los docentes ejercen 
acompañamiento pero son los estudiantes 
quienes socializan sus iniciativas y las concretan 


















de los planes 
de acción. 
El seguimiento de 
estos planes 
operativos se realiza 
mediante diferentes 
estrategias como:  
Informe de gestión 




revisión de actas de 
reunión del Personero 







Observación directa e 
indirecta de las 
acciones 




El informe de gestión del plan operativo 
personera estudiantil 2017 (ANEXO H), lo 
redacta y presenta la estudiante describiendo las 
actividades que se había propuesto, los 
resultados, las dificultades presentadas para la 
realización de cada una de las actividades 
propuestas y recomendaciones de mejoramiento 
de estas acciones, con lo cual se busca que el 
próximo personero(a)  tenga en cuenta lo 
realizado en el año anterior y pueda darle 
continuidad a aquellas actividades que considere 
que deben seguirse implementando o que no se 
hayan logrado realizar.  
Se realiza el acompañamiento a las reuniones 
del Consejo Estudiantil por Sede y jornada, 
encontrando que sólo en la jornada de la 
mañana sede A se cumple a cabalidad el 
cronograma de reuniones, como se evidencia en 
las Actas de reunión (ANEXO I), la jornada tarde 
manifiesta haber realizado sólo una reunión y la 
sede B manifiesta que se cumplieron el 
cronograma de reuniones pero no presentan las 
actas correspondientes. Con lo cual se puede 
inferir que el acompañamiento por parte de los 
docentes es indispensable para que las 
reuniones se lleven a cabo, pues los estudiantes 
aún no cuentan con la autonomía y 
disponibilidad de los tiempos para cumplir por si 
mismos el cronograma. 
Para la divulgación de los proyectos o 
actividades desarrolladas por la Personera 
Estudiantil se utilizaron diferentes medios como 
la página WEB del Colegio Estanislao Zuleta IED 
(ANEXO J), la socialización de lo que se ha 
venido realizando en izadas de bandera en 
donde al final de la programación siempre hubo 
un espacio para la personera o para un 
representante estudiantil, adicionalmente se 
realizó una asamblea general de estudiantes en 
cada sede y jornada por parte de la personera 
estudiantil donde se logra socializar lo que se 
había venido desarrollando y abrir un espacio 
para que los estudiantes expresaran sus 
inquietudes o necesidades.  





2.5.2 Segunda sección. Liderazgo pedagógico 
Este componente se desarrolló desde el acompañamiento y seguimiento 
que realiza el equipo del Proyecto Transversal de Formación Ciudadana de la 
institución. Las actividades relacionadas con el Gobierno Escolar están contenidas 
en el Plan Operativo Anual del equipo del Proyecto Transversal de Formación 
Ciudadana (ANEXO K) 
A partir de este plan operativo anual se desarrollaron las actividades de 
acompañamiento y seguimiento por parte del equipo del proyecto transversal de 
formación ciudadana, algunas de ellas se pueden evidenciar en los resultados 
presentados en la primera sección de esta parte, adicionalmente, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 Proceso de elecciones: Desde la primera semana de febrero se inició la 
convocatoria para las elecciones de Personería Estudiantil 2017 de la cual 
se postulan 5 estudiantes de grado undécimo. La campaña electoral se 
inicia en la segunda semana de febrero y finaliza el día anterior a las 
elecciones las cuales se realizan el día 3 de marzo de 2017, al igual que la 
elección de los Representantes de Estudiantes para Consejo Estudiantil 
2017, todo el proceso es coordinado por el equipo del proyecto transversal 





En términos generales, este proceso cuenta con aspectos positivos como el 
desarrollo de la campaña por parte de los candidatos en las dos sedes y ambas 
jornadas, en donde exponen a todos los estudiantes sus propuestas, las cuales 
han pasado por una revisión por parte de los docentes del proyecto de formación 
ciudadana. Se busca con ello que las propuestas sean acordes a las funciones 
que van a desempeñar y que el voto sea por el programa de gobierno propuesto y 
no por la persona en sí. 
En cuanto a las elecciones, en la institución se ha venido implementando un 
proceso de votación virtual, mediante el manejo de la plataforma de formularios de 
Google, el cual es de forma gratuita y permite que los resultados se obtengan de 
forma casi inmediata al final el proceso de votaciones.  
 Acompañamiento a los estudiantes electos: 
Este acompañamiento se desarrolla desde los encuentros planeados desde 
el POA del proyecto de Formación Ciudadana (Anexo K) y de los cuales se tienen 




Tabla 4. Resultados segunda sección. Liderazgo Pedagógico. 
ACTIVIDAD FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  








16 de Marzo 
de 2017 
Se inicia con un video motivador, 
seguido de una reflexión al respecto. 
Luego se realiza una exposición de las 
funciones del Consejo estudiantil, las 
labores del presidente y secretario, se 
procede a la elección de los 
estudiantes que asumen estos cargos. 
Luego se realiza el taller de 
diagnóstico de estudiantes que se 
describe en la primera sección de la 
propuesta 
La asistencia a esta primera reunión fue 
positiva a pesar de que se realizó en un 
horario intermedio entre la jornada 
mañana y tarde. Los estudiantes 
realizaron sus aportes, sobre todo en el 
ejercicio de diagnóstico. Como evidencia 
se tiene el acta de la reunión para la 
organización interna del Consejo 
Estudiantil. (ANEXO L) y la guía sobre las 
funciones del Consejo Estudiantil, 
Presidente y Secretario, requisitos para 











25 de abril 
de 2017 
Con el acompañamiento de los 
docentes del Proyecto de Formación 
Ciudadana se realiza una primera 
jornada de formación el día 25 de abril 
de 2017, allí luego de una actividad de 
formación sobre la organización de los 
planes operativos o planes de acción, 
se realizan 6 grupos de trabajo de los 
cuales surgen los Planes Operativos 
de la Personería Estudiantil y Consejo 
Estudiantil (Anexo G) 
Es importante resaltar el apoyo de los 
directivos docentes para la realización de 
esta jornada de formación, la cual se 
desarrolla durante la mañana, logrando un 
espacio de formación muy necesario. Otro 
logro es generar un espacio para que los 
estudiantes compartan sus intereses, 
necesidades, expectativas, los cuales 
plasmaron en las actividades que ellos 
consideraban que eran importantes de 
realizar. La organización y orientación de 
la jornada es realizada por los docentes 
del Proyecto de transversal de formación 
ciudadana. Como evidencia esta el acta 
de reunión y programación del día 
(ANEXO N) y fotos que están en la página 













El 11 de octubre, se realizó la segunda 
jornada de formación, la cual consistió 
en un trabajo bajo el esquema 
“Coaching” dirigido por una empresa 
externa a la institución sobre liderazgo, 
en la que participaron los 
representantes estudiantiles de ambas 
sedes y jornadas. 
 
Esta segunda jornada de formación se 
realiza en el segundo semestre del año, 
con lo cual se logra un fortalecimiento  y 
cohesión del Consejo Estudiantil, pues ya 
se conocen y tienen más sentido de 
pertenencia y de responsabilidad. Al igual 
que la primera jornada de formación es 
organizada por los docentes del proyecto, 
pero con la novedad de contar con 
profesionales externos que realizan una 
serie de talleres relacionados con 
liderazgo, se espera que los resultados de 
esta formación se den a mediano o largo 
plazo. Acta de reunión (ANEXO O) 
Reuniones 





















Cada sede y jornada planteó las 
fechas de reunión de acuerdo a su 
contexto, en donde los docentes del 
equipo de formación ciudadana son 
los responsables de organizar los 
tiempos y los espacios para su 
realización. 
 
En las reuniones realizadas en la jornada 
mañana se cuenta con el 
acompañamiento de tres docentes del 
Proyecto de Formación Ciudadana, los 
cuales hacen acompañamiento pasivo, 
pues los que dirigen y plantean el 
desarrollo de las reuniones son la 
Personera Estudiantil y el Representante 
Estudiantil al Consejo Directivo. Como 
evidencia se tienen las Actas de reunión 
del Consejo Estudiantil Jornada Mañana 
(Anexo I) 
 No se cuenta con las evidencias de las 
reuniones de la Jornada Tarde sede A, ni 
las de la sede B, lo cual fué analizado en 
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la sección anterior. 
Fuente. Elaboración propia 
En términos generales, el acompañamiento de los docentes del proyecto 
transversal de Formación Ciudadana fue constante y oportuno en el desarrollo de 
las jornadas generales de formación, pero hubo dificultades en el cumplimiento de 
los cronogramas de reuniones del Consejo Estudiantil por sedes y jornada. 
2.5.3 Aprendizaje Institucional 
En esta sección se elaboró una cartilla (ANEXO P) que contiene la 
presentación, fundamentación teórica, normatividad, protocolo de preparación 
para las elecciones (Personería Estudiantil,  Cabildante Estudiantil, Contralor 
Estudiantil y Representantes de curso para el Consejo Estudiantil), modelo de 
gestión para el desarrollo de la labor del Personero Estudiantil, sugerencias para 
el seguimiento y evaluación de la labor del Personero Estudiantil. 
Se hace entrega de la cartilla al Equipo de Gestión del Colegio Estanislao 
Zuleta IED, con el propósito de ser un elemento que ayude a darle continuidad y 
sostenibilidad al proceso desarrollado durante la investigación a mediano y a largo 
plazo. 
2.6 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
A partir de la implementación de la propuesta se lograron obtener cambios 
sustanciales en los procesos desarrollados en el Colegio Estanislao Zuleta IED 
con respecto a la Personería Estudiantil y el Consejo Estudiantil, esto se logra 
evidenciar a través del análisis comparativo de los resultados de la Autoevaluación 
Institucional 2016 y 2017, específicamente en los ítems correspondientes al 
desempeño de estos dos estamentos de participación democrática estudiantil. 
Adicionalmente, en el análisis comparativo de la encuesta inicial y final realizada a 
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los estudiantes del Consejo Estudiantil, con la cual se busca corroborar los 
resultados de la Autoevaluación Institucional. 
A continuación se presentan estos resultados y su correspondiente análisis 
con el propósito de presentar el impacto que tuvo la implementación de la 
propuesta y con ello colocar un precedente que permita continuar mejorando el 
desempeño de la Personería Estudiantil, de forma que no sea un trabajo de un 
solo año, sino que se asegure la continuidad a los procesos desarrollados que 
genere un real aprendizaje organizacional como lo plantea Pilar Pozner en el 
tercer componente de la Gestión Educativa Estratégica. 
2.6.1 ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2016 Y 2017 SOBRE LOS ITEMS 
RELACIONADOS CON LA PERSONERÍA ESTUDIANTIL Y CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
Al realizar un análisis comparativo de los resultados de la Autoevaluación 
Institucional de los  años 2016 y 2017 del Colegio Estanislao Zuleta IED, aplicadas  
a docentes y directivos docentes anualmente, específicamente en los ítems 
relacionados con el área: Gestión Directiva, proceso: Gobierno Escolar, 
componentes: Consejo Estudiantil y Personero Estudiantil, se evidencia una claro 
mejoramiento en el desempeño de estos dos estamentos, como se puede 
observar en las siguientes gráficas que corresponden a los años 2016 (Gráfica 3) 
y 2017 (Gráfica 4): 
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Gráfica 3. Desempeño Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil 2016
 
Fuente. Autoevaluación Institucional 2016 Colegio Estanislao Zuleta IED 
 
Gráfica 4. Desempeño Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil 2017 
 
Fuente. Autoevaluación Institucional 2017 Colegio Estanislao Zuleta IED 
Es preciso puntualizar en el significado de los numerales en la 
autoevaluación institucional de la Guía 34 del MEN, el número uno (1) 
corresponde a la existencia, dos (2) a la pertinencia, tres (3) apropiación y cuatro 
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(4) mejoramiento continuo, en donde el ideal es tener los porcentajes más altos en 
los ítems 3 y 4. 
 
Tabla 5. Análisis comparativo Autoevaluaciones 2016 y 2017 Personería Estudiantil Colegio 
Estanislao Zuleta IED 
PERSONERÍA ESTUDIANTIL COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED 
Criterio 
Autoevaluación 
Institucional Guía 34 
2016 2017 Análisis 
Existencia 25,8% 11,7% El que haya disminuido en casi un 15% es un 
indicador  muy positivo, pues son menos las 
personas que consideran que hay un personero, 
pero que no cuenta con el aval ni es reconocido 
por todas y todos los estudiantes. 
Pertinencia 33,3% 22,1% Disminuye en un 11% aproximadamente, lo cual 
es también favorable, pues en este ítem se valora 
que es reconocido por la comunidad pero que no 
es tenido en cuenta en las decisiones 
institucionales. 
Apropiación 33,3% 49,4% Aumenta considerablemente en un 16%, lo cual 
indica un mejoramiento significativo en la labor de 
la personería estudiantil, ya que demuestra que 
ha desarrollado proyectos a favor de los 
estudiantes y es reconocido por esta labor. 
Mejoramiento  
Continuo. 
7,6% 16,9% Aumenta aproximadamente un 9%, lo cual es un 
avance importante, pues este indicador muestra 
la tendencia a mejorar en los procesos de 
elección y participación del estudiantado. 
Fuente.  Elaboración propia basado en la Guía 34 del MEN 
Se puede observar mediante este análisis que la labor de la personería 
estudiantil en el Colegio Estanislao Zuleta IED durante el año 2017, ha 
evidenciado mejoramiento, puesto que los ítems que deben presentar mejores 
porcentajes, como lo son el de apropiación y mejoramiento continuo, aumentaron 
de forma considerable. Todo ello como consecuencia de las acciones 
emprendidas a partir de la implementación del modelo de Gestión Educativa 
Estratégica de Pilar Pozner, con las que la labor de la Personera Estudiantil fue 
desarrollada desde unos procesos claros de diagnóstico enfocadas en las 
fortalezas y debilidades que se habían presentado en años anteriores; además de 
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las expectativas y aportes a su labor que podían brindar los estudiantes y 
docentes de la institución para su mejoramiento (Anexos C y D). Luego, un 
proceso de formación desde el liderazgo del equipo de docentes del Proyecto de 
Formación Ciudadana, se logra la planeación  de los proyectos o acciones que 
quería realizar la Personera Estudiantil a través del Plan Operativo Anual (Anexo 
G), el cual es presentado y aprobado por el Consejo Directivo; la ejecución de esta 
planeación bajo el acompañamiento y seguimiento del equipo de formación 
ciudadana permite que se lleven a cabo la mayoría de las acciones propuestas.  
Por lo tanto, el mejoramiento del desempeño de la Personería Estudiantil en 
el colegio se da como resultado al trabajo en equipo de la estudiante elegida para 
este cargo y de los docentes del proyecto transversal de Formación ciudadana, 
quienes desarrollan esta labor  desde los lineamientos generados a partir de la 
implementación de la presente investigación.  
Con respecto a la labor del Consejo Estudiantil en el Colegio Estanislao 
Zuleta IED, se ha logrado establecer que su desempeño depende en gran medida 
del liderazgo que ejerce la Personería Estudiantil, ya que en el contexto 
institucional, las reuniones y acciones desarrolladas por este estamento están 
orientadas por el personero estudiantil, como lo podemos evidenciar en el 
siguiente análisis:  
Tabla 6 Análisis comparativo Autoevaluaciones 2016 y 2017 Consejo Estudiantil Colegio 
Estanislao Zuleta IED 
CONSEJO ESTUDIANTIL COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED 
Criterio 
Autoevaluación 
Institucional Guía 34 
2016 2017 Análisis 
Existencia 19,7% 7,8% Disminuye en un 11% aproximadamente, lo cual 
es muy positivo, ya que evidencia que son menos 
las personas que consideran que  el Consejo 
Estudiantil es elegido pero que no se reúnen ni se 
toman decisiones que les competen. 
Pertinencia 37,9% 23,4% También presenta una disminución del 15%, lo 
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cual indica que menos personas consideran que 
no se reúnen periódicamente ni toman decisiones 
que les corresponden. 
Apropiación 33,3% 48,1% El aumento es del 15%, lo cual es muy 
significativo, ya que evidencia que el Consejo 
Estudiantil se reúne periódicamente y es 
reconocido como la instancia de representación 
de los intereses de los estudiantes. 
Mejoramiento  
Continuo. 
9,1% 20,8% Aumenta significativamente en casi un 12%, de 
manera que la comunidad educativa evidencia 
que el Consejo Estudiantil se reúne 
periódicamente, evaluando los resultados de sus 
acciones y los utiliza para fortalecer su trabajo. 
Fuente. Elaboración propia basado en la Guía 34 del MEN 
Por medio de este análisis es posible confirmar la influencia del desarrollo 
de la labor de la Personería Estudiantil sobre el desempeño del Consejo 
estudiantil, en el análisis inicial que se realizaba entre las evaluaciones 2015 y 
2016 también se lograba evidenciar dicha correspondencia, por lo cual, es 
necesario seguir fortaleciendo la labor del Personero estudiantil continuando con 
la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en los siguientes 
años. 
2.6.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA ENCUESTA INICIAL Y 
FINAL A ESTUDIANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Con propósito de confirmar los resultados evidenciados en el análisis 
comparativo entre las Autoevaluaciones Institucionales 2016 y 2017, se realizó el 
siguiente análisis comparativo de las encuestas tipo Likert virtual aplicadas a los 
estudiantes del Consejo Estudiantil 2016 (Anexo A, Encuesta Inicial y Anexo B, 
resultados y análisis), y la aplicada a los estudiantes del Consejo Estudiantil 2017 
(Anexo A, ya que se utilizó el mismo formato y  el Anexo Q, en donde se 
encuentran los resultados de la Encuesta Final).  
La encuesta final fue aplicada a 10 estudiantes del Consejo Estudiantil, 
escogidos aleatoriamente y que correspondieron al 43,47% del total de los 
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estudiantes del Consejo Estudiantil de la jornada mañana sede A, de tal manera 
que la muestra fuera equitativa con la encuesta inicial. Además, es necesario tener 
en cuenta que debido a que el medio utilizado para su aplicación fue a través de 
un formulario virtual, se realizó en la sala de informática de la institución el día 21 
de noviembre de 2017.   
Ahora bien, para el análisis comparativo se hizo necesario precisar que la 
situación ideal era que las respuestas estén mayoritariamente concentradas en las 
opciones “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”, según fuera el caso; por esta 
razón, los porcentajes que se presentan a continuación son la sumatoria de estas 
dos opciones en cada una de las encuestas. 
Tabla 7. Análisis comparativo entre la encuesta inicial y final con estudiantes del Consejo 










77% 60% En algunos casos los estudiantes manifestaron que 
la elección de los representantes de curso tenía 
dificultades por la ausencia de candidatos, sobre 
todo en los cursos superiores, por lo que a veces el 
director de grupo asignaba este cargo al estudiante 
mas aplicado. La disminución de un 10% en este 
ítem se debe quizás a esos casos, que aunque 
aislados, influyen en que no en todos los casos la 
elección sea de forma democrática. 
2.El Consejo Estudiantil 
se reúne por lo menos 
una vez al mes 
76.9% 70% Aunque según las evidencias de las actas de 
reunión mensual (Anexo I), demuestran el 
cumplimiento del cronograma de reuniones de la 
Jornada Mañana sede A. Se evidencia que hubo 
falencias en la frecuencia de las reuniones de la 
jornada Tarde sede A. Adicionalmente, debido al 
receso que se tuvo por razones del paro de 
docentes, es posible que esto haya influido en la 
disminución del porcentaje en un 7% 
aproximadamente.  
3.En las reuniones del 
Consejo Estudiantil se 
debate y se toman 
decisiones que le 
corresponden 
76.9% 80% Aumentó cerca a un 13% este ítem, lo cual coincide 
con la percepción de la autoevaluación institucional 
2017  en el criterio de apropiación del Consejo 
Estudiantil, en donde se evalúa este aspecto. 
4.El Consejo Estudiantil 
es reconocido como la 
instancia de 
representación de los 
69.2% 80% También aumenta en casi un 11%, con lo cual se 
logra evidenciar el reconocimiento como una 
instancia de representación de los estudiantes, lo 
cual coincide con la percepción de los docentes en 
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intereses de todos los 
estudiantes de la 
institución 
la autoevaluación institucional. 
5.El Consejo Estudiantil 
cuenta con el aporte 
activo de todos sus 
miembros 
46.2% 40% A partir de la observación que se realizó en las 
reuniones de Consejo Estudiantil, se evidencia que 
algunos estudiantes presentan una participación 
pasiva, lo cual está en consonancia con los 
resultados de este ítem, adicionalmente debido a la 
continuidad de los estudiantes en la reuniones se 
genera mayor responsabilidad y una posición más 
exigente por parte de los estudiantes que tienen una 
participación más activa. 
6.El Consejo Estudiantil 
evalúa los resultados de 
sus acciones y 
decisiones 
53.9% 60% Durante las reuniones realizadas se iniciaba con la 
lectura del acta anterior con lo cual los estudiantes 
podían evaluar las acciones que se llevaron a cabo y 
las que no, por ende aumentó en un 6%. 
7.El Consejo Estudiantil 
utiliza la evaluación de 
sus resultados para 
fortalecer su trabajo 
61.5% 60% Este ítem se mantiene por lo tanto se puede inferir 
que existe una orientación al logro por parte de los 
estudiantes, en donde se busca siempre mejorar. 
8.La institución cuenta 
con un personero(a) 
elegido(a) 
democráticamente que 
representa a todos los 
estudiantes de todas las 
sedes 
77% 90% Existe un aumento muy significativo del 13%, 
aunque ha sido una fortaleza en las evaluaciones 
institucionales anteriores, se reafirma la efectividad 
del proceso de elecciones democráticas de la 
Personería Estudiantil en el Colegio. 
9.El personero(a) es 
tenido(a) en cuenta en la 
decisiones 
institucionales 
61.6% 100% También se evidencia una variación muy positiva, ya 
que aumenta en un 38.4%, lo cual se justifica con la 
mejora en la divulgación de las acciones realizadas 
por la Personera Estudiantil, pues aunque ha 
participado en instancias institucionales como el 
Comité de convivencia, en el año 2017 se hecho 
más visible para la comunidad educativa. 
10.El personero elegido 
desarrolla proyectos y 
programas a favor de 
todos los estudiantes 
53.9% 80% Aumenta un 26.1%, ya que la Personera Estudiantil 
cuenta con un plan operativo anual, el cual 
desarrolla durante el año, favoreciendo el desarrollo 
de proyectos o programas a favor de los estudiantes.  
11.La labor del 
personero(a) es 
reconocida en los 
diferentes estamentos de 
la comunidad educativa 
53.9% 70% Se evidencia un aumento del 16,1% ya que se 
hacen efectivos los canales de divulgación de las 
labores realizadas, a través de diferentes medios 
como la página WEB institucional, socialización en 
izadas de bandera y reuniones generales de 
estudiantes.  
12.El gobierno escolar 
evalúa el impacto de la 
labor del personero 
38,5% 70% Tiene un aumento muy considerable del 31,5%, ya 
que es perceptible para los estudiantes el 
acompañamiento y seguimiento a la labor de la 
personería estudiantil por parte de los docentes del 
proyecto de formación ciudadana y del equipo 
directivo. 
13.A partir de la 
evaluación de la labor 
del personero se 
mejoran los procesos de 
elección y participación 
de los estudiantes 
53.9% 80% También presenta un aumento significativo del 
26,1%, ya que los estudiantes participaron al inicio 
del año del proceso de diagnóstico, en el cual se 
realizaba la evaluación de la labor del personero del 
año anterior y se buscaban alternativas para su 
mejoramiento, por lo cual este ítem presenta un 
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aumento considerable.  
Fuente 1. Elaboración propia 
*Sumatoria de los porcentajes de las opciones “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” 
 
Al realizar el análisis de los dos instrumentos de validación, se pudo 
evidenciar que los resultados eran consistentes entre ellos porque la 
Autoevaluación Institucional que fue realizada por los docentes y directivos 
docentes, presentó mejoramiento en aspectos referentes al Consejo Estudiantil, 
con lo cual se convalidaron estos resultados. 
2.7 CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO 
La implementación de las acciones que correspondieron al componente de 
pensamiento sistemático y estratégico, inicialmente con los talleres de diagnóstico 
aplicados a los docentes, directivos docentes y estudiantes del Consejo 
Estudiantil, proporcionaron información muy valiosa para identificar las principales 
fortalezas y debilidades de la labor de la Personería Estudiantil y del Consejo 
Estudiantil 2016. Esto permitió identificar alternativas de mejoramiento acordes a 
la realidad del contexto institucional, que además se constituyeron en un espacio 
importante de participación y de trabajo colaborativo, en el que los docentes y 
estudiantes se sintieron involucrados, escuchados, tenidos en cuenta para un 
propósito común: el de mejorar la participación democrática en el colegio. De allí 
se obtuvieron los insumos para establecer los objetivos y las metas a alcanzar a 
través de la labor de la Personera Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017. 
A través de las jornadas de formación, las cuales respondieron a dos 
componentes de la Gestión Educativa Estratégica, (la planeación de las acciones 
a realizar  de la primera sección y el ejercicio del liderazgo pedagógico del que 
trata la segunda sección), se constituyeron en las columnas para la construcción y 
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ejecución de los Planes Operativos Anuales de la Personería Estudiantil y Consejo 
Estudiantil 2017. Fueron espacios que permitieron que los estudiantes se 
conocieran, generando sentido de pertenencia y que asumieran de forma más 
concreta las responsabilidades de haber sido elegidos como representantes de los 
estudiantes.  
Uno de los logros más significativos de la primera jornada de formación 
para la Personera Estudiantil y el Consejo Estudiantil, fue la oportunidad de 
escuchar cuáles eran sus sueños, expectativas, intereses, necesidades que 
podían satisfacer a partir de las acciones que ellos mismos se proponían, 
alcanzando en parte uno de los objetivos de la propuesta de alcanzar un nivel de 
participación auténtica por parte de los estudiantes. A partir de esta socialización 
se logró concretar en los Planes Operativos anuales de estos dos estamentos, los 
cuales se constituirían en una carta de navegación que los estudiantes utilizarían 
para ejercer sus funciones durante el año escolar. 
Las acciones desarrolladas por parte de la Personería Estudiantil se 
constituyeron en un precedente para los estudiantes en la institución, como se 
evidenció en la validación de la propuesta, porque su labor demostró 
mejoramiento en la mayoría de aspectos evaluados, especialmente, en el 
reconocimiento por parte de la comunidad educativa como representante de todos 
y todas las estudiantes. Teniendo en cuenta que el colegio cuenta con dos sedes y 
dos jornadas, lograr ese reconocimiento se dificultaba, por la falta de espacios 
comunes, pero que en la práctica, se logró por el trabajo en equipo con los 
docentes del Proyecto transversal de Formación Ciudadana. Adicionalmente, su 
participación en espacios como el Comité de Convivencia, la divulgación de sus 
proyectos a través de las izadas de bandera, pagina WEB institucional, reuniones 
generales de estudiantes y su liderazgo en el Consejo Estudiantil, hicieron que su 




Igualmente, a través del informe de gestión presentado por la Personera 
Estudiantil 2017, se logró evidenciar la importancia de tener una planeación anual, 
a través de acciones concretas, resultados de los proyectos propuestos, las 
dificultades que se presentaron y recomendaciones que la personera misma 
propone para que el próximo o próxima estudiante que sea elegido(a) para este 
cargo, pudiera cumplir o darle continuidad a esos proyectos en el año siguiente. 
Este componente evaluativo, aunque se consideraría algo normal que se debe 
hacer siempre, para el colegio fue algo novedoso, puesto que antes no se había 
realizado con ninguno de los personeros estudiantiles anteriores.    
Es importante destacar que el mejoramiento de la labor de la Personería 
Estudiantil sí influyó en el desempeño del Consejo Estudiantil, puesto que, como 
se vio evidenciado en el análisis realizado en la validación de la propuesta, el 
liderazgo ejercido por la personera en cada una de las reuniones realizadas del 
Consejo Estudiantil en la sede A jornada mañana fue oportuno en las jornadas de 
formación y asambleas generales, donde asistieron representantes de las dos 
sedes y jornadas.  
De igual manera, estos resultados fueron producto del liderazgo, 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de la labor de la Personería 
Estudiantil y Consejo Estudiantil 2017, por parte de los docentes del Proyecto 
Transversal de Formación Ciudadana, quienes desde el inicio de la 
implementación de esta investigación, trabajaron colaborativamente, realizando la 
planeación de las actividades a desarrollar a través del Plan Operativo Anual del 
proyecto y llevándolas a cabo durante el año.  Pero en términos generales, fue el 
liderazgo pedagógico y el trabajo colaborativo por parte de los docentes lo que 
permitió que se obtuvieran los resultados positivos en el mejoramiento del 





Mediante el proceso de diagnóstico realizado inicialmente, se estableció 
que existía un bajo desempeño de la labor de la Personería Estudiantil y del 
Consejo Estudiantil. Así mismo, a partir de lo observado durante seis años en el 
colegio con respecto al nivel de insatisfacción de la labor de los estudiantes que 
habían ejercido estos cargos, se evidenció la necesidad de un proceso de 
acompañamiento, seguimiento y evaluación del ejercicio de participación 
democrática de las niñas, niños y jóvenes en el Colegio Estanislao Zuleta IED. 
La implementación de la propuesta de investigación desarrollada en la 
institución durante el año 2017 con la Personera Estudiantil y los representantes al 
Consejo Estudiantil, permitió el fortalecimiento de los espacios de participación 
democrática para las niñas, niños y jóvenes, mejorando el desempeño de su labor, 
generando acciones que beneficiaron a la comunidad educativa, propiciando 
sentido de pertenencia institucional, promoviendo el trabajo colaborativo que 
brindó un precedente para continuar en un proceso de mejoramiento y aprendizaje 
organizacional, a través de una guía o ruta de gestión enmarcada en los 
componentes de la Gestión Educativa Estratégica de Pilar Pozner y en algunos 
elementos de la planeación operativa estratégica.   
El mejoramiento de la labor de la Personería Estudiantil en el Colegio 
Estanislao Zuleta IED, se debió principalmente al acompañamiento sistemático 
que le brindaba el equipo de docentes del proyecto transversal de Formación 
Ciudadana desde el momento de su postulación como candidata; a los espacios 
de formación en los que se obtuvo como resultado la planeación de su labor; al 
seguimiento que se realizó durante el año de las acciones propuestas, lo cual se 
vio reflejado en el mejoramiento en los resultados de la Autoevaluación 
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Institucional 2017 y en los resultados de la encuesta final a los estudiantes del 
Consejo Estudiantil.  
Adicionalmente, la Personera Estudiantil 2017 se destacó por ser una 
estudiante con alto sentido de pertenencia por la institución, por su liderazgo en 
diferentes espacios como las  reuniones del consejo, participación activa en el 
Comité de Convivencia y como veedora del cumplimiento de derechos y deberes 
de los estudiantes. Impulsó proyectos a favor de todos y todas las estudiantes del 
colegio, de los cuales dio cuenta por medio de un informe de gestión, el cual 
marcó una diferencia en la institución, pues se buscaba que las acciones 
susceptibles de darle continuidad el próximo año, se pudieran llevar a cabo por el 
siguiente personero(a).  
En el contexto del Colegio Estanislao Zuleta IED, tradicionalmente la labor 
de la Personería Estudiantil influyó en el desempeño del Consejo Estudiantil, el 
cual mejoró en comparación con los resultados de años anteriores, ya que el 
personero(a) es el encargado de liderar las reuniones del consejo, orientando las 
actividades que estos se plantearon a partir del proceso de formación, escuchando 
sus necesidades e intereses comunes para luego darlos a conocer ante las 
directivas del colegio o en espacios como el Comité de Convivencia, velando por 
el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Estos resultados 
positivos confirmaron la importancia de fortalecer la labor de la Personería 
Estudiantil en la institución, con el fin de que se viera reflejado a su vez en el 
mejoramiento de otras instancias de participación como el Consejo Estudiantil. 
Uno de los aportes significativos de este trabajo de investigación fue el 
haber generado  espacios de formación ciudadana para los representantes de los 
estudiantes. Se abrieron dos espacios importantes de forma semestral, en los 
cuales se logró alcanzar niveles de participación autentica de los estudiantes, ya 
que en estas jornadas de formación se les dio la oportunidad de que ellos tomaran 
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la iniciativa en la formulación de proyectos en beneficio de la comunidad 
educativa, donde ellos mismos establecían cuáles era sus prioridades y cómo le 
podían dar solución a esas necesidades. Estos espacios permitieron que 
asumieran con mayor responsabilidad el cargo al cual ellos fueron elegidos y 
estableciendo un trabajo colaborativo entre ellos. 
Finalmente, este trabajo de investigación, aportó un aprendizaje 
organizacional importante para la institución educativa, en donde los procesos 
implementados para el mejoramiento del desempeño de la Personería Estudiantil 
y del Consejo Estudiantil, se pudieran hacer extensivos a otras áreas o a otros 
procesos en la institución, y a su vez, es susceptible de ser adaptado por otras 
instituciones educativas. 
RECOMENDACIONES 
Aunque generalmente se realiza un proceso de sensibilización sobre el 
proceso de elecciones a los cargos de participación estudiantil en la institución, es 
muy importante realizar un proceso de formación previo sobre las funciones que 
van a desempeñar el Personero Estudiantil, los representantes al Consejo 
Estudiantil y demás instancias de participación escolar, con el fin de que los 
estudiantes cuenten con criterios adecuados para elegir y ser elegidos, en donde 
prevalezca el voto por el programa de gobierno y no por aquellas promesas que 
no tienen nada que ver con las funciones reales de estos cargos.  
Paralelamente se debe recomendar que en las instituciones educativas se 
debe contar con protocolos para los procesos de elección, acompañamiento, 
seguimiento, evaluación y divulgación de acciones de los cargos de participación 




También, es importante establecer unos canales eficaces para la 
divulgación de las actividades del gobierno escolar, una de las debilidades en el 
ejercicio de estos cargos de participación estudiantil, es que algunas veces no se 
hacen visibles las acciones desarrolladas por parte de estos estamentos, lo que 
conlleva a la insatisfacción de la comunidad educativa, la cual manifiesta 
generalmente juicios negativos como “nunca hacen nada”. 
Aunque por ley, el personero de los estudiantes debe ser del último grado, 
se debería proponer un proyecto de ley en el que se permitiera que un estudiante 
de grado décimo pudiera asumir el rol, ya que los estudiantes de grado undécimo 
en ese año tienen mucha carga académica, pues, además de sus labores 
escolares, deben prepararse para las pruebas Saber, terminar su servicio social y 
en algunos casos, gestiones para acceder a la educación superior, lo que dificulta 
que puedan ejercer de mejor manera el cargo. 
La propuesta se puede aplicar a otras instituciones educativas del distrito. 
Abre a otras investigaciones relacionadas con los procesos democráticos, gestión 
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ANEXO A. FORMATO DE LA ENCUESTA Y VALIDACIÓN DEL 
INSTRUMENTO. 
ENCUESTA COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED ESTUDIANTES Y 
DOCENTES 
Instrumento de obtención de información dirigido a estudiantes y docentes del Colegio Estanislao Zuleta 
IED. Encuesta para determinar la necesidad y pertinencia de la aplicación de una propuesta metodológica para el mejoramiento del 
desempeño del Consejo Estudiantil y personería. 
 
Por favor contestar la siguiente encuesta marcando la respuesta que usted considere la más cercana a la realidad institucional. 
1. El Consejo Estudiantil está conformado mediante elección democrática 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
2. El Consejo Estudiantil se reúne por lo menos una vez al mes 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
3. En las reuniones del Consejo Estudiantil se debate y se toman decisiones que le 
corresponden 
o Totalmente en desacuerdo 
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o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
4. El Consejo Estudiantil es reconocido como la instancia de representación de los 
intereses de todos los estudiantes de la institución 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
5. El Consejo Estudiantil cuenta con el aporte activo de todos sus miembros 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
6. El Consejo Estudiantil evalúa los resultados de sus acciones y decisiones 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
7. El Consejo Estudiantil utiliza la evaluación de sus resultados para fortalecer su trabajo 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
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o Totalmente de acuerdo 
8. La institución cuenta con un personero(a) elegido(a) democráticamente que representa a 
todos los estudiantes de todas las sedes 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
9. El personero(a) es tenido(a) en cuenta en la decisiones institucionales 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni deacuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
10. El personero elegido desarrolla proyectos y programas a favor de todos los estudiantes 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
11. La labor del personero(a) es reconocida en los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
12. El gobierno escolar evalúa el impacto de la labor del personero 
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o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 
o Totalmente de acuerdo 
13. A partir de la evaluación de la labor del personero se mejoran los procesos de elección 
y participación de los estudiantes 
o Totalmente en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o De acuerdo 








ANEXO B. RESPUESTAS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A 
DOCENTES Y ESTUDIANTES 







Tabla 8. Análisis encuesta aplicada a  Docentes 
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Pregunta Concepto Análisis de respuestas 
1 El Consejo Estudiantil está 
conformado mediante elección 
democrática 
Se evidencia que dicha elección se realiza por 
elección democrática pues el  100% está de 
acuerdo y en totalmente de acuerdo.  
2 El Consejo Estudiantil se reúne 
por lo menos una vez al mes 
Algunos docentes manifiestan no tener 
conocimiento (28,6%), pero la mayoría de 
docentes manifiestan estar en desacuerdo y 
total desacuerdo (42,8%), de lo cual se puede 
inferir que sus reuniones no cumplen con este 
criterio. 
3 En las reuniones del Consejo 
Estudiantil se debate y se toman 
decisiones que le corresponden 
La mayoría de docentes (42,9%) manifiestan 
estar de acuerdo, pero existe un alto porcentaje 
(35,7%) quienes expresan no tener 
conocimiento al respecto, lo cual indica la 
necesidad de tener claridad sobre qué tipo de 
las decisiones les corresponde debatir. 
4 El Consejo Estudiantil es 
reconocido como la instancia de 
representación de los intereses 
de todos los estudiantes de la 
institución 
La gran mayoría de docentes (64,2%) expresan 
estar de acuerdo, pero el (21,4%) manifiestan 
estar totalmente en desacuerdo y en 
desacuerdo. Evidenciando que quizás algunos 
respondieron sin tener en cuenta que la 
pregunta cuestiona si todos los estudiantes lo 
reconocen como tal. 
5 El Consejo Estudiantil cuenta 
con el aporte activo de todos 
sus miembros 
La mayoría manifiesta (42,8%) estar en 
desacuerdo, con lo cual se evidencia que son 
pocos los estudiantes que presentan 
empoderamiento de su labor en el Consejo 
Estudiantil. 
6 El Consejo Estudiantil evalúa los 
resultados de sus acciones y 
decisiones 
La mayoría, un 50% de los docentes 
manifiestan no tener conocimiento de la 
existencia de una evaluación de las acciones o 
decisiones, en consonancia con un 35,7% que 
están en desacuerdo frente a este ítem. 
7 El Consejo Estudiantil utiliza la 
evaluación de sus resultados 
para fortalecer su trabajo 
En consecuencia, con la anterior pregunta, la 
mayoría responde no tener conocimiento 
(35,7%) o estar en desacuerdo (35,7%). De lo 
cual, se puede concluir que no existe un  
proceso de evaluación de sus acciones y 
decisiones. 
8 La institución cuenta con un 
personero(a) elegido(a) 
democráticamente que 
representa a todos los 
estudiantes de todas las sedes 
Se evidencia que al igual que el Consejo 
estudiantil su elección se hace de forma 
democrática, teniendo en cuenta a todos los 
estudiantes (92,9% de acuerdo) 
9 El personero(a) es tenido(a) en 
cuenta en la decisiones 
institucionales 
Existe desconocimiento al respecto (35,7%), y 
en un porcentaje relativamente alto (28,5%) 
manifiestan estar en desacuerdo. Se evidencia 
falta de participación de la Personería 
Estudiantil en las decisiones institucionales. 
10 El personero elegido desarrolla 
proyectos y programas a favor 
Se evidencia gran debilidad por parte de la 
Personería Estudiantil al respecto, ya que la 
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de todos los estudiantes gran mayoría (42,9%) manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo o desacuerdo, frente 
a igual porcentaje que expresan no tener 
conocimiento de la existencia de programas o 
proyectos desarrollados por este estamento. 
11 La labor del personero(a) es 
reconocida en los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa 
Se evidencia que su labor no es reconocida por 
toda la comunidad educativa con un porcentaje 
de 50% en desacuerdo, y un 35,7% que 
expresan no tener conocimiento al respecto. 
12 El gobierno escolar evalúa el 
impacto de la labor del 
personero 
La gran mayoría (57,1%) manifiesta estar en 
desacuerdo, y el 35,7% manifiesta no conocer 
si se realiza o no, evaluación de su impacto.  
De lo cual se infiere que no existe un 
mecanismo conocido que permita evaluar el 
impacto de su labor en la comunidad educativa. 
13 A partir de la evaluación de la 
labor del personero se mejoran 
los procesos de elección y 
participación de los estudiantes 
En consecuencia por los resultados de la 
anterior pregunta, existe desconocimiento por 
parte de la mayoría (42,9%) sobre si se realiza 
un proceso de mejora en la elección y 
participación de los estudiantes a partir de la 
evaluación de la labor el personero estudiantil. 
Además de un 21,4% quienes manifiestan estar 
en total desacuerdo.   
Fuente. Autoría propia basada en encuesta basada en Guía 34 (Anexo A) 
 


















Tabla 9. Análisis encuesta aplicada a Estudiantes 
Pregunta Concepto Análisis de respuestas 
1 El Consejo Estudiantil está 
conformado mediante elección 
democrática 
Aunque se evidencia que dicha elección se 
realiza por elección democrática, pues la 
mayoría (77%) de los estudiantes encuestados 
está de acuerdo, existe un porcentaje de 15,4% 
quienes manifiestan no tener conocimiento, lo 
cual es preocupante, pues ellos mismos fueron 
elegidos mediante ese proceso, de lo cual se 
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puede inferir que los términos de la pregunta no 
fueron claros para estos estudiantes, o no 
tienen conocimiento de lo que significa una 
“elección democrática”.  
2 El Consejo Estudiantil se reúne 
por lo menos una vez al mes 
La mayoría (76,9%) manifiestan estar de 
acuerdo, pero existe un porcentaje de 15,4% 
que no tienen conocimiento y un 7,7% que dice 
estar totalmente en desacuerdo. Ya que la 
encuesta es aplicada a los miembros del 
Consejo Estudiantil, no deja de cuestionar el 
hecho de que algunos manifiesten una 
respuesta totalmente contraria a la mayoría.  
3 En las reuniones del Consejo 
Estudiantil se debate y se toman 
decisiones que le corresponden 
Al igual que la anterior pregunta la mayoría 
responde afirmativamente (76.9%), frente a un 
15,4% en total desacuerdo y un 7,7% en 
desacuerdo. Con lo cual se evidencia gran 
contradicción en las respuestas, entre dos 
grupos de estudiantes.  
4 El Consejo Estudiantil es 
reconocido como la instancia de 
representación de los intereses 
de todos los estudiantes de la 
institución 
La mayoría (69%) manifiesta estar de acuerdo, 
persistiendo como en los resultados anteriores 
respuestas de estudiantes que expresan estar 
en total desacuerdo y en desacuerdo (23,7%). 
5 El Consejo Estudiantil cuenta 
con el aporte activo de todos 
sus miembros 
Disminuye la tendencia de las respuestas, en 
esta pregunta un 23,1% persiste en estar en 
desacuerdo, mientras que un 30,8% manifiesta 
no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
aunque el 46,2% dice estar de acuerdo.  
6 El Consejo Estudiantil evalúa los 
resultados de sus acciones y 
decisiones 
Aumenta el número de estudiantes que 
manifiestan no estar de acuerdo ni en 
desacuerdo (38,5%), frente a la misma cantidad 
que dice estar de acuerdo y un 15,4% en total 
acuerdo. Generando gran contradicción entre 
sus respuestas.  
7 El Consejo Estudiantil utiliza la 
evaluación de sus resultados 
para fortalecer su trabajo 
Nuevamente la tendencia se presenta en esta 
última pregunta, una mayoría que manifiesta 
estar de acuerdo (61,5%), frente a un 7,7% que 
dice estar totalmente en desacuerdo y 7,7% en 
desacuerdo y un 23,1% que no están de 
acuerdo ni en desacuerdo.  
8 La institución cuenta con un 
personero(a) elegido(a) 
democráticamente que 
representa a todos los 
estudiantes de todas las sedes 
Se evidencia que al igual que el Consejo 
estudiantil su elección se hace de forma 
democrática, teniendo en cuenta a todos los 
estudiantes (77% de acuerdo). 
9 El personero(a) es tenido(a) en 
cuenta en la decisiones 
institucionales 
Existe desconocimiento al respecto (23,1%), y 
en un porcentaje de 15,4% manifiestan estar en 
totalmente en desacuerdo. Mientras que un 
61,6 consideran estar de acuerdo.  
10 El personero elegido desarrolla 
proyectos y programas a favor 
Se evidencia debilidad por parte de la 
Personería Estudiantil al respecto, ya que el 
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de todos los estudiantes (23,1%) manifiestan estar en desacuerdo, un 
porcentaje igual dicen no tener conocimiento de 
la existencia de programas o proyectos 
desarrollados por este estamento. Y un 
porcentaje del 53,9% estan de acuerdo. 
11 La labor del personero(a) es 
reconocida en los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa 
Se obtienen iguales resultados que en la 
pregunta anterior. 
12 El gobierno escolar evalúa el 
impacto de la labor del 
personero 
La mayoría (53,8%) manifiesta no conocer si se 
realiza o no, evaluación de su impacto. El 7,7 
dice estar en total desacuerdo y un 38,5% dice 
estar de acuerdo. 
13 A partir de la evaluación de la 
labor del personero se mejoran 
los procesos de elección y 
participación de los estudiantes 
Los resultados no demuestran una tendencia 
clara, pues los porcentajes son casi 
equiparables. Con lo cual se podría inferir que 
no hay un conocimiento claro al respecto por 
parte de los estudiantes miembros del Consejo 
Estudiantil.  
Fuente. Encuesta basada en la Guía 34 (Anexo A) 
 
ANEXO C. RESULTADOS TALLER DE DIAGNÓSTICO CON DOCENTES 
Y DIRECTIVOS DOCENTES. 
 
Pregunta: ¿Cuáles crees que son las causas del  bajo desempeño del  Consejo Estudiantil y 
Personería 2016?  
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Falta de conocimiento y claridad en sus funciones 18 
Falta de espacios de capacitación y/o formación 17 
Falta de seguimiento y/o acompañamiento  15 
Falta de empoderamiento y/o apropiación 8 
Falta de compromiso 6 
Falta de Idoneidad de los candidatos 5 
Es algo que hay que hacer y no se le da importancia 4 
Falta tiempo efectivo para sus reuniones 4 
Sus propuestas no son de acuerdo a sus necesidades reales 4 
Falta de Gestión Institucional 3 
Falta de reconocimiento e importancia 2 
Falta de Gestión en cada cargo  2 
Falta de seriedad 1 
Improvisación 1 
Falta de motivación 1 
Falta de planeación (Plan de Acción) 1 
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Falta de articulación entre Personería Estudiantil y Consejo 
Estudiantil 
1 
Falta de presupuesto para el personero 1 
Total Participaciones 95 
 
Pregunta: ¿Qué aspectos positivos resaltarías de  la labor desempeñada por el Consejo  
Estudiantil y Personería Estudiantil 2016? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Participación de los estudiantes en las elecciones 7 
Participación en actividades institucionales  5 
Reconocimiento de la Personera Estudiantil 2016 5 
Propuesta para mejorar el ambiente escolar 4 
Ningún aporte 4 
Existencia  3 
Unión para lograr el PROM 2016 2 
Formación de grupo de Facebook y Whatsapp 1 
Espacios de discusión 1 
Realización de reuniones dando algunas responsabilidades 1 
Desconoce los aportes 1 
Participación de la Personera en el Consejo Directivo 1 
Bajar los índices de agresión 1 
Total Participaciones 36 
 
 
Pregunta: ¿Cuáles son tus expectativas en el  2017 del deber ser y hacer del Consejo 
Estudiantil y Personería Estudiantil? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Divulgación de su gestión 7 
Propuestas viables y claras 6 
Desarrollo de liderazgo y motivación 6 
Preparación, capacitación, formación de candidatos y miembros 
del Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil 
5 
Acompañamiento de actividades en el sede B 5 
Participar activamente con la comunidad educativa 5 
Acompañamiento y seguimiento  4 
Apropiación y empoderamiento 4 
Actividades que beneficien a la comunidad educativa 3 
Reuniones, direcciones de grupo, espacios de expresión de 
necesidades 
3 
Que sean líderes 2 
Que tengan reconocimiento 2 
Cronograma y plan de acción (Presentarlo y evaluarlo) 2 
Continuidad en el proceso para futuros representantes 2 
Realizar un filtro para que los candidatos sean idóneos 1 
Sobresalir por su desempeño 1 
Apoyo de Directivos Docentes 1 
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Articulación con el PEI, PMP y Pacto de Convivencia 1 
Total Participaciones 55 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías aportar para mejorar el desempeño  del Consejo Estudiantil y 
Personería Estudiantil 2017? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Formando en liderazgo y participación 10 
Desde el PMP (Proyecto de Mejoramiento Personal), dando 
importancia al trabajo con ética y principios, auto 
reconocimiento. 
5 
Motivando  4 
Ayudar a la divulgación de sus actuaciones a través del 
periódico, emisora y mural 
4 
Desde Lengua Castellana fortaleciendo el pensamiento crítico y 
las capacidades comunicativas  
3 
Brindando asesoría 3 
Desde el área de Ciencias Sociales brindando conocimientos 
políticos, referentes históricos y contexto social 
2 
A través de la auto y coevaluación 2 
Realizando seguimiento 2 
Constituir dentro del Consejo Estudiantil comités (Cultural, 
artístico, deportivo) 
1 
Voluntad, esfuerzo y disposición 1 
Conocer las propuestas para poderlas integrar 1 
Respeto a la diferencia, participación y hacer parte de 1 
Formando en responsabilidad con el voto 1 
Total Participaciones 40 
 
ANEXO D. RESULTADOS TALLER DIAGNÓSTICO CON ESTUDIANTES 
Pregunta: ¿Cuáles crees que son las causas del  bajo desempeño del  Consejo Estudiantil y 
Personería 2016?  
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Indisciplina y bajas notas 10 
Falta de comunicación efectiva entre el Consejo y personera 
con los estudiantes 
8 
Incumplimiento de sus promesas de campaña 3 
Falta de interés y/o apropiación del cargo 3 
Falta de apoyo de los directivos del colegio 2 
No se realiza procesos de mejora 2 
Falta de conocimiento en su cargo 2 
Irresponsabilidad de los representantes al Consejo  1 
Inasistencia a las reuniones 1 
Tenían muchos deberes como estudiantes 1 




Pregunta: ¿Qué aspectos positivos resaltarías de  la labor desempeñada por el Consejo  
Estudiantil y Personería Estudiantil 2016? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Ninguno 7 
Asistencia a reuniones 2 
Actividades pedagógicas 2 
Ser escuchados 1 
Cumplimiento 1 
Trato amable 1 
Responsabilidad 1 
Buenas propuestas aunque no las pudieran cumplir 1 
Total Participaciones 16 
 
 
Pregunta: ¿Cuáles son tus expectativas en el  2017 del deber ser y hacer del Consejo 
Estudiantil y Personería Estudiantil? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Cumplimiento con su cargo y con sus deberes 8 
Mejorar la comunicación y divulgación de sus acciones 3 
Estar pendientes de las necesidades del colegio 3 
Ser respetuosos 3 
Ser responsables 2 
Ayudar a los estudiantes 2 
Positivas 2 
Más organizados y serios en su labor 1 




Pregunta: ¿Cómo podrías aportar para mejorar el desempeño  del Consejo Estudiantil y 
Personería Estudiantil 2017? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA 
Teniendo buen desempeño académico  13 
Dialogar con la personera y consejo estudiantil/ Buena 
comunicación  
4 
Cumpliendo las labores del cargo 3 
Proponiendo ideas o actividades 3 
Divulgando lo que se realiza en las reuniones  2 




ANEXO E. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA PERSONERA 
ESTUDIANTIL 2016 
Entrevistadora: El día de hoy es 4 de octubre de 2017, estamos en 
compañía de la expersonera 2016.  (Juliana del Rio, se le explica el objetivo de la 
entrevista y se procede a las preguntas). 
Presentación (Nombre, situación académica o laboral actual) 
Juliana: En este momento me encuentro estudiando en la Universidad 
Distrital Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés, en la sede La 
Macarena en la facultad de educación. Estar en el Estanislao fue lo que me 
impulsó a seguir en la educación, la verdad estoy muy contenta, ya estoy en 
segundo semestre, es duro pues uno no está acostumbrado al ritmo que lleva en 
la universidad, pero ha sido una experiencia muy gratificante. 
Entrevistadora: ¿Cuáles fueron sus motivaciones para postularse como 
candidata a la personería 2016? 
Juliana: Mas que a inicios del año anterior, fue un plan que yo me había 
propuesto desde muy pequeña, siempre me ha gustado ser como líder, como 
alguien que vean como guía, siempre había sido como un sueño, después cuando 
se presentó la oportunidad, me acuerdo que nadie de mi salón quería postularse, 
entonces eran los nervios. En general nuestros compañeros buscan a alguien que 
les represente un ejemplo bueno, entre esos estábamos tres compañeros y 
ninguno de ellos quería, entonces dije es mi oportunidad vamos a ver qué pasa. 
Entrevistadora: ¿En el momento de postularse tenía claras las funciones 
del cargo de personería estudiantil? 
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Juliana: Digamos que en ese momento no, parcialmente sabía lo que tenía 
que hacer, defender los derechos de los compañeros, vigilar que se diera 
cumplimiento a ellos, entre otras cosas, pero digamos ya cuando entramos en este 
proceso entonces empezaron como a capacitarnos a los postulados, ya uno si se 
va enterando más de lo que tiene que hacer un personero estudiantil. 
Entrevistadora: ¿Recuerda cómo era esa capacitación? 
Juliana: No me acuerdo muy bien, recuerdo que venía una persona, era 
alguien externo, vino dos o tres veces a dictar una especie de taller, traía una 
guías muy bien organizadas, “ustedes tienen que hacer esto”, “estas son las 
funciones del personero”, “estos son los derechos del estudiante”, “estos son los 
deberes que se deben cumplir”, y así, entre otras cosas. 
Entrevistadora: ¿Conocía cómo estaba organizado el gobierno estudiantil 
en ese momento? 
Juliana: Pues digamos que uno como estudiante piensa que el personero 
es como la máxima autoridad, ya después cuando una entra ya se da cuenta que 
no, que es un trabajo conjunto, que realmente el gobierno estudiantil es un solo 
estamento del cual el personero hace parte. Entonces, yo no tenía claro eso, ya 
después con el paso del tiempo ya que el personero sin el contralor no se puede y 
que todos esos cargos se van complementando.  
Entrevistadora: ¿Qué expectativas tenía en ese momento sobre el cargo 
de personería estudiantil? 
Juliana: Lo primero que uno sueña es cambiar esa perspectiva de que el 
personero no hace nada, de que al siguiente año digan “no el personero del año 
pasado si hizo algo”, es muy difícil de lograr, es algo que nuestros compañeros no 
se dan cuenta, es algo bien complicado, esa es la principal expectativa y también 
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cumplir lo que uno se había propuesto desde el principio, defender los ideales que 
uno tenía, que si uno se había propuesto hacer algo cumplirlo.  
Entrevistadora: ¿Considera que se cumplieron o no esas expectativas y 
por qué? 
Juliana: Lamentablemente no, faltó mucho trecho, entre muchas cosas 
está que la personería de Bogotá lo solicita a uno varias veces, que los talleres, 
que las capacitaciones, eso le come a uno mucho tiempo, el estudio en general, lo 
proyectos que uno quiere no se realizan de un día para otro, muchas veces un 
proyecto que uno gestiona este año alcanza a salir dos o tres años más adelante, 
estando en el cargo se da uno cuenta que no es tan sencillo como parece. 
Entrevistadora: ¿Recuerda cuáles eran sus propuestas de su programa de 
gobierno como Personera Estudiantil?  De esas propuestas ¿Cuáles considera 
que se cumplieron y cuáles no y por qué? 
 
Juliana: Si, la verdad más o menos, la principal era hacer la biblioteca, 
laboratorios móviles, y fue definitivamente lo que no se logro, se necesitaban 
mucho convenios para un evento que fuera grande, que fueran libros que fueran 
donados al Estanislao, no se logro concretar. También, prestarle atención a ambas 
jornadas y a las dos sedes para un solo personero, era bastante complicado. Velar 
por los deberes y derechos de los estudiantes, una de mis experiencias fue de una 
compañera que me dijo “deme una buena razón para votar por usted y le aseguro 
que convenzo a todos mis compañeros para que voten por usted, ¿usted de 
verdad va a cumplir todo lo que propuso?”. Entre los tres compañeros postulantes 
teníamos entre 10 a 15 propuestas y uno como estudiante ve eso como mucho, y 
mi respuesta fue “yo no le aseguro nada, pero le aseguro que voy a poner todo de 
mi para cumplir lo que más pueda”, ella me dijo “bueno esa es toda la razón que 
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yo necesito”. La labor del personero no está en cumplir con todas esas 
expectativas, si no hacer todo lo que esté al alcance de él y que los demás se den 
cuenta de eso. Yo la tenía clara, que mi función principal era velar por los 
estudiantes, yo trataba que por lo menos en ese punto se cumpliera, no me podía 
permitir y que además no era difícil de lograr, yo estaba encaminada en eso. Va 
de la mano con los deberes, si yo veía que un deber no se estaba cumpliendo, 
pero “mire que usted no puede exigir un derecho si no cumple con sus deberes”, 
pero el espacio donde como tal directamente, era el Comité de Convivencia, era 
donde yo tenía la palabra, en caso de que yo viera de verdad que un derecho de 
un estudiante se estuviera vulnerando,  yo tenía la palabra y de verdad tenía las 
bases para defenderlos, en sí, esa fue una parte muy importante, pero considero 
que muchas veces los profesores como los integrantes del comité de convivencia 
están muy cargados de trabajo y muchas veces se pierde esa esencia de lo que 
tiene que ser el comité de convivencia.  
Entrevistadora: ¿Qué aspectos positivos recuerda del ejercicio del cargo 
de personería en el colegio? 
Juliana: Cumplir con las expectativas sobre mí misma, que yo si podía ser 
un líder, una guía, alguien que… muchas veces los niños pequeños empezaban a 
decirme “es que tengo un problema, que hago”… muchas veces los estudiantes ni 
miramos el manual de convivencia, no sabemos el proceso o el conducto regular 
que se debe seguir en diferentes casos, y también ahí estaba yo, si a mi me 
preguntaban yo tenía como responderles. 
Entrevistadora: ¿Cuáles considera que fueron los aspectos más débiles de 
su ejercicio como personera estudiantil?  
Juliana: Antes de empezar con lo de la personería, es con la forma como 
se organizan las votaciones, una de las finalidades de la personería, es simular el 
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funcionamiento del estado dentro de la institución, es algo más pequeño, esto se 
desentiende, los demás estudiantes no entienden cual es la real finalidad de lo 
que se hace, piensan que no tiene importancia, entonces muchas veces desdibuja 
la importancia que tiene salir a votar para el estado y esto lo vemos cuando 
salimos del colegio, las personas muchas veces no saben para que sirve el voto 
en blanco, es una gran debilidad que tiene este proceso, no se explica bien, no se 
les da las razones a los estudiantes de lo que se está haciendo y no se les da las 
bases para decirles “si ustedes votan correctamente se puede generar cambios, 
los votos sirven para esto”… más que en el ejercicio esa es una debilidad que yo 
veo. Es un aspecto de formación, además como decía en un principio debo estar 
de la mano con el contralor, con el Consejo estudiantil, con el Comité de 
Convivencia, yo sola como personera en ningún momento pude hace nada, 
necesitaba estar con esas redes de apoyo, a veces se hacen difíciles esas 
relaciones en algún momento y eso dificulta mucho el trabajo. Los profes están en 
todo momento, el que toma la decisión de si los usa está es en el personero, 
siempre que yo necesite de los profes, ellos me apoyaron, ellos estaban 
pendientes de aconsejar, ellos son parte importante del consejo de convivencia y 
hubo un grupo especial que estuvo pendiente desde que nos hicimos candidatos, 
no recuerdo cómo se llamaban ni cuántos eran, al principio nos acompañaban en 
los talleres y nos decían que podíamos mejorar en las propuestas y en el ejercicio 
me decían las falencias, me decían mucho de la enfermería. 
Entrevistadora: Al observar los resultados de la evaluación institucional del 
año 2016 se tiene que el desempeño de la personería estudiantil fue bajo ¿Cuáles 
considera que fueron las causas de ese bajo desempeño? 
 
Juliana: Directamente desde mi ejercicio como personera, en una gran 
parte del año le puse atención a unos fines más individuales con mi grupo de 
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once, que si se hiciera el prom y que si saliera bien el grado, algo que era 
beneficioso para nosotros, porque la pasamos delicioso, pero dejé de lado muchas 
de mis responsabilidades como personera y eso fue en una gran parte del año y 
cuando me di cuenta ya se estaba acabando y eran muy pocas las posibilidades 
de hacer algo, y por otro lado con el Consejo Estudiantil, nos hacía falta la 
presencia, los representantes de curso muchas veces no iban, o los profesores 
tenían algo importante y no los dejaban salir de clase, las reuniones se cruzaban 
al mismo tiempo que las clases. Por otro lado, toda la información que 
hablábamos se quedaba allá dentro, ellos no la transmitían a sus compañeros, es 
muy difícil que alguien más solo poder comunicar eso, que se llevara la 
información a los estudiantes, si se presentaba algún problema en un salón ese 
representante podía comentarnos a nosotros y buscar una solución, eso no se 
cumplía porque los representantes no encontraban el espacio o les daba pena, les 
daba pereza o se les olvidaba, entonces la información se quedaba ahí. 
Entrevistadora: ¿Cree que es importante el ejercicio de personería en el 
colegio y porqué? 
Juliana: Va ligado a diferentes formas tanto individuales como colectivas, 
en las colectivas, como decía antes, esto del gobierno estudiantil es una 
preparación de lo que se va a vivir a nivel estado, cuando se escoge presidente y 
demás. Hacerle caer en cuenta a los estudiantes que si ellos votan van a generar 
cambios en la sociedad. Por la parte individual, es una experiencia muy 
gratificante, aprendí demasiado, lo veo en mi situación de estudiante de 
licenciatura, yo me enfaticé en manual de convivencia, lo que era leyes 
educativas, en las clases yo veo que hay cosas que los compañeros no saben y 
yo sí, darse cuenta que eso sirve para que uno crezca como persona. 
Entrevistadora: ¿Cómo considera que se podría mejorar el ejercicio de 
personería estudiantil en el colegio?  
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Juliana: Eso es algo que tengo muy claro, lo primero es desdibujar la 
imagen de que el personero tiene que ser las mil maravillas, los estudiantes 
piensan que el personero debe hacer diez mil cosas para que se vea que el 
personero está funcionando y eso no es el hecho. Lo segundo, desde mi 
experiencia, antes de empezar deberían decirnos solamente escojan entre 3 o 4 
propuestas que de verdad ustedes consideren que van a cumplir, eso de que 
nosotros tuviéramos 10 o 15 propuestas eso no va a pasar, es mejor elegir algo 
concreto que se pueda realizar y lo que no dejarlo delegado, digamos que este 
año no se pudo hacer la enfermería pero que el personero del próximo año haga 
la gestión hasta que se logre. Generar acciones concretas que se puedan lograr, 
que si se hace solo una acción por año, pero el personero al menos hizo esa 
acción. Al inicio no le dicen a uno que sea algo concreto y al inicio uno se carga 
con un montón de cosas que quiere hacer y termina por no hacer nada. Mostrar la 
importancia que tiene el personero más allá si les prometió piscina o no, que es el 
de velar por sus derechos y sus deberes. La idea es que se viera una sola 
institución que las dos jornadas son una misma institución pero eso es muy difícil, 
en algún momento es necesario dividir, por la falta de asistencia, los chicos de la 
mañana no pueden venir en la tarde, los de tarde no pueden en la mañana, se 
veía la necesidad de separarlos un poco, que siguiera siendo la misma institución, 
pero que no era necesario que todo mundo se reuniera al mismo tiempo. 
 
 
ANEXO F. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS TALLERES 
DIAGNÓSTICOS CON DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, PERSONERA 
ESTUDIANTIL 2017, CONSEJO ESTUDIANTIL 2017 Y ENTREVISTA CON LA 




 Análisis de los resultados del taller con Docentes y Directivos 
Docentes: 
 
Aunque la población total es de 86 personas, hubo variación en el número 
de respuestas a cada una de la preguntas propuestas, de lo cual se logra inferir la 
facilidad de algunos para encontrar las causas del bajo desempeño del Consejo 
estudiantil y Personería Estudiantil 2016 (Pregunta No. 1) en donde se obtuvieron 
95 participaciones, a partir de la cual las categorías más mencionadas fueron: 
Falta de conocimiento y claridad de sus funciones, de espacios de 
capacitación y/o formación, seguimiento y/o acompañamiento, empoderamiento 
y/o apropiación. 
En la pregunta correspondiente a los aspectos positivos de la labor del 
Consejo estudiantil y Personería Estudiantil 2016 (Pregunta No. 2), el número de 
participaciones disminuyó significativamente a un total de 36, evidenciando la 
dificultad para establecerlos. La categorías más repetidas son: 
Participación de los estudiantes en las elecciones, en actividades 
institucionales, reconocimiento de la personera estudiantil 2016 y propuesta para 
mejorar el ambiente escolar. 
En la pregunta correspondiente a las expectativas en el  2017 del deber ser 
y hacer del Consejo Estudiantil y Personería Estudiantil, el número de 
participaciones fue 55, en donde las categorías más repetidas son: 
Divulgación de su gestión, propuestas visibles y claras, desarrollo de 
liderazgo y motivación, preparación, capacitación, formación de candidatos y 
miembros del Consejo estudiantil y Personería estudiantil.  
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Estas categorías están estrechamente relacionadas con las causas del bajo 
desempeño, pues coinciden en los aspectos sobre la formación y/o capacitación, 
claridad en su labor y funciones y el liderazgo. 
En la cuarta pregunta relacionada con los aportes de los Docentes y 
Directivos docentes 2016, el número de participaciones es de 40, la mayoría se 
enfocan en los procesos de formación y motivación desde las asignaturas 
académicas y los proyectos transversales donde se desempeñan. 
A partir de estas coincidencias se establecen unas Metas Estratégicas 
2017, las cuales se tendrán en cuenta para la formulación de Estrategias y 
posteriormente los Planes Operativos de los Estamentos de participación 
estudiantil. 
 Análisis de los resultados del taller con Estudiantes del Consejo 
Estudiantil y Personera Estudiantil 2017: 
 
En el taller de diagnóstico, realizado el 19 de abril de 2017, asistieron 38 
estudiantes de Consejo Estudiantil 2017 y la Personera Estudiantil 2017. 
Contamos con la presencia de estudiantes de tercero al grado undécimo, algunas 
de las respuestas no eran muy elaboradas, eran muy concretas y sinceras. En la 
primera pregunta referente a las causas del bajo desempeño del Consejo 
Estudiantil y Personería Estudiantil 2016, la atribuyen directamente a su 
desempeño académico y de convivencia, en segunda medida a la falta de 
comunicación entre los estudiantes representantes y los estudiantes del colegio, al 
igual que la comunicación entre consejo y personera, luego mencionan dos 
aspectos importantes como lo son la falta de interés o apropiación de los cargos y 




En la segunda pregunta referente a los aportes de estos dos estamentos en 
el año 2016, la respuesta mayoritaria fue “ninguno”, algunos trataban de justificar 
el porqué de su respuesta, pero la gran mayoría solo escribieron la palabra 
“ninguno”. Las demás respuestas mencionaban cualidades como amable, 
respetuoso, cumplido, pero no hubo respuestas argumentadas o con evidencias 
de los aportes. 
 
La tercera pregunta que se refería al futuro, en cuanto a las expectativas 
que tenían de ellos mismos, se evidencia que desean “cumplir” con su cargo o con 
las labores propias al estamento al que pertenecen. También hacen énfasis en la 
importancia de la comunicación y divulgación de las actividades, como de la 
importancia de estar pendientes de las necesidades del colegio y de los 
estudiantes. 
 
En la cuarta pregunta, sobre cómo podrían aportar, lo enfocaron en tras 
aspectos fundamentalmente: Teniendo buen desempeño académico, mejorando la 
comunicación y cumpliendo con las labores de su cargo. 
 
Los aspectos en los que los estudiantes coincidieron mayoritariamente son 
la comunicación, el cumplimiento y el apoyo de las directivas.  
 
Realizando la comparación con los resultados entre el taller a docentes y 
estudiantes se establecieron las siguientes prioridades: Conocer las funciones de 
los cargos por los que van a elegir y a ser elegidos; Identificar y exponer los 
intereses y necesidades de la comunidad educativa según el contexto de la 
institución; Liderar y apoyar programas o proyectos en beneficio de toda la 
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comunidad educativa; Contar con medios efectivos de comunicación y divulgación 
entre los estudiantes. 
 
 Análisis a la entrevista Personera Estudiantil 2016 
En la entrevista se realizaron preguntas direccionadas por las categorías 
de análisis, de las cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
a. Categoría Gestión: En el momento de postularse como 
candidata tenía conocimiento sobre las labores de veeduría 
que debía realizar como personera, pero reconoce que no 
tenía conocimiento pleno de todo lo que debía asumir en el 
contexto del colegio Estanislao Zuleta IED, de lo cual se 
puede inferir que no hubo una preparación previa eficaz que le 
diera a conocer claramente cuáles eran sus funciones; No 
recuerda claramente cuáles eran sus propuestas en el 
programa de gobierno, lo cual sugiere que no hubo planeación 
de programas o proyectos a realizar y por ende no hubo 
seguimiento del cumplimiento de sus propuestas;  
 
b. Categoría Participación de niñas, niños y jóvenes: En 
cuanto a la labor desempeñada como Personera Estudiantil, 
manifiesta no haber cumplido todas las expectativas, alguna 
de sus actuaciones fue en beneficio propio, intereses 
personales o de su curso undécimo. Cumplió con lo 
establecido por el colegio, su participación en el Comité de 
Convivencia y liderando el Consejo Estudiantil, con respecto a 
su labor en el Comité de Convivencia dice haber realizado 
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veeduría sobre los casos que colocaban a su consideración, y 
con respecto al liderazgo que ejercía con el Consejo 
Estudiantil expresa que hubo dificultades en cuento a los 
espacios de reunión, pues en ese momento se debían reunir 
los estudiantes de las dos sedes y jornadas en un espacio 
intermedio y en una sede determinada, lo cual dificultaba la 
asistencia de todas y todos los estudiantes representantes, 
adicionalmente no había buena comunicación entre los 
representantes de curso y los demás estudiantes. 
 
c. Categoría Personería Estudiantil: Al contarle los resultados 
de la autoevaluación 2016, en la cual se evidencia un bajo 
nivel de desempeño de la personería, manifiesta que 
precisamente se fijó más en intereses personales que 
colectivos y cuando se percató del error, el tiempo del año 
escolar ya estaba por terminar. En cuanto a la importancia de 
la ejercicio de la personería estudiantil, lo enfoca al ejercicio 
democrático de elegir y ser elegido, lo cual es un 
acercamiento a la realidad en Colombia, donde hay 
dificultades en los procesos de votación, por desconocimiento 
o falta de formación ciudadana, y que por medio de este 
proceso de elecciones escolares se puede crear conciencia 
sobre la importancia del voto para la transformación social. 
 
ANEXO G. PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LA PERSONERÍA 
















ANEXO H. INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO PERSONERA 
























































ANEXO L. ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO 




















ANEXO N. ACTA DE REUNIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE 












ANEXO O. ACTA DE REUNIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA DE 






ANEXO P. CARTILLA GUIA PARA LA GESTIÓN DE LA LABOR DE LA 
PERSONERÍA ESTUDIANTIL COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED 






ANEXO Q. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL 
CONSEJO ESTUDIANTIL 2017 
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